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REVISTA GRAFICA DE CULTURA ARAGONESA 
DIRECCIÓN Y ADMÓN: PLAZA SAS, 7, BAJO 
B A L A N C E D E R E S U L T A D O S 
CERRAMOS las actividades turísticas del año 1952, y el balance de resultados plasmado en informe y memorias es alentador y 
propicio a fecundizar nuevas iniciativas. 
Zaragoza en particular, y Aragón en general, 
recibieron muchas y destacadas visitas, la ma-
yoría de extranjeros, que llegaron a nuestra 
ciudad con ánimo curioso y 
afanes de grata permanenicia. 
No marcharon defraudados 
de su estancia, generalmente 
algo breve, que les permitió co-
nocer monumentos interesan-
tes y deambular por las vías 
céntricas, entre una población 
animada, respetuosa, atenta 
y obsequiosa, de la que guarda-
rán recuerdo perdurable. 
Sabemos por nuestras ofici-
nas de información turística 
que, en el curso del año, aten-
dieron 24.000 consultas, con 
entrega de guías y datos acer-
ca de la ciudad, su área pro-
vincial y la región entera. 
Esa cifra supone que la 
afluencia de visitantes fué ma-
yor, puesto que no todos pre-
cisaron de orientaciones, debi-
do a referencias anteriores, o 
por viajar colectivamente en 
grandes autocares con guías expertos y "book-
lets" más o menos veraces. 
Sin embargo, los frutos recogidos mueven a es-
peranzas de que la labor, años ha comenzada, 
va siendo positiva. La ciudad y la región obtie-
nen beneficios tangibles y "ganan amigos". 
Esta es la consigna que preside nuestra con-
ducta. Ese, el santo y seña que informa nuestras 
guardias. Atraer al forastero, atenderle y mante-
ner con su simpatía su recuerdo, es política efu-
siva que procuramos desarrollar cumplidamente, 
no tan solo porque el deber asumido imponga tal 
conducta, sino porque anida en el fondo de 
• ^ f ' i l l i l i : : 
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nuestro temperamento de aragoneses un fuerte 
amor a esta tierra y a España, y al saber por esos 
extranjeros que acuden a nosotros, que hallan 
ideal, hermoso interesante y grato cuanto con-
templan cruzada la frontera, una fuerte emo-
ción vigoriza nuestros esfuerzos, y quisiéramos 
que sólo perfecciones, que sólo elogios rotundos 
sentaran en sus carnets de 
viajes. 
De ahí que quisiéramos acre-
cer la belleza de Zaragoza; re-
novar el aspecto de muchos 
monumentos maltratados por 
el tiempo y los hombres; forjar 
otros nuevos evocadores de 
historia; deslizar comodidades 
por estas vias ciudadanas; ex-
hibir nuestro folklore; saturar 
de ciencia y arte múltiples cír-
culos urbanos asequibles al tu-
rista. 
Así, también quisiéramos 
que Tarazona de Aragón, Ca-
latayud, el Monasterio de Pie-
dra, el de Veruela, Daroca, Al-
cañiz, las Cinco Villas, las pro-
vincias hermanas Huesca, Te-
ruel, con sus ciudades, con sus 
valles y montañas cuyo cono-
cimento recomendamos insis-
tentes a cuantos nos consultan 
respecto de excursiones provechosas, desple-
garan sus méritos ciertos con realizaciones me-
ditadas que dieran atractivos y plena justifi-
cación a la visita. 
Turísticamente el quietismo es fatal para 
Aragón, y puesto que su patrimonio aun cuen-
ta con tesoros que espiritual y documentalment 
te pueden ser incentivo para captar la atención 
del forastero, fuerza es que la imaginación, los 
recursos crematísticos y el músculo se movili-
cen, ya que el balance de resultados ha de ser 
brillante para todos. 
E N C E L 
N U E S T R O S A L U D O 
E STE número de la revista "Aragón", que cie-rra la serie de los publicados en el curso del año 1952, lleva nuestro saludo cordial y frater-
no a los suscriptores y lectores de estas páginas, 
y el ferviente deseo de que el nuevo año, que 
habrá comenzado cuando llegue este número a 
sus manos, sea pródigo en satisfacciones y ven-
turas. 
Unidos todos en el cariño, atención y simpa-
tía por la región aragonesa, mención especial 
dedicaremos a quienes, como suscriptores, reci-
ben esta revista en Madrid, Barcelona, Tortosa, 
Jaca —con sus 150 asociadoŝ — y otras localida-
des de España, países europeos y América, que, 
al honrarnos con su consideración y ayuda, mue-
ven nuestro ánimo a gratitud y público home-
naje de respetuoso aprecio. 
Quisiéramos que nuestra comunicación fuese 
duradera y efusiva, y que la colaboración litera-
ria y gráfica que ofrecemps en estas columnas, 
la estimaran documentada y grata; que concep-
tuaran órgano adecuado, en este aspecto social 
de nuestra tierra, el contenido de estas colum-
Una perspect iva de la t u r í s t i c a y progres iva c iudad de J a c a 
ñ ^ , reflejo de un pensamiento leal y de un sen-
timiento patriótico. 
'̂̂ erQ también quisiéramos que nuestros favo-
recedores . acrecieran sus buenas disposiciones, 
^domendanáo la lectura de la revista "Aragón" 
ente sus amistades y relacionados, enviando 
nuevosrsuscriptores; en una palabra, erigiéndo-
siei Jen • protectores de esta publicación para ha-
cerla más atractiva y frecuente. 
Con esta realización no propugnamos nego-
cios ; no existen conveniencias de empresa; nues-
tros colaboradores, dignos de ser galardonados 
en concursos de asiduidad y constancia en el 
campo de la literatura turística, no perciben 
emolumQnito alguno, no reciben gratificaciones 
por su copiosa labor de escritores locales. 
Claustros del antiguo Colegio de Santiago n S a n M a t í a s 
( d e s p u é s , de S a n L u i s ) , fundado por Car los V p a r a la 
e d u c a c i ó n de moriscos . Joya a r t í s t i c a de Tortosa. 
De ahí que, atendidos los gastos de orden téc-
nico, todo nuevo ingreso revertiria en mejora 
y amplitud de nuestra publicación. 
Acepten todos este ruego y, con el pensamien-
to en alto, prosigamos nuestro camino de ren-
dir este servicio a la región aragonesa, y, como 
extensión definitiva e inmediata, a España en 
general. 
Palac io Nac iona l de Barce lona en Montjuich 
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J A C A Y S U F A M O S A C A T E D R A L 
E l gran Re'j Don R a m ü - o I de A r a g ó n 
LA ciudad de Jaca se g lo r í a , y no s in r a z ó n , de su b r i -l l a n t e h i s to r i a , de haber sido n ú c l e o p r i n c i p a l donde se f u n d ó el reino de A r a g ó n y d é donde a r r a n c ó l a 
Reconquista , a s í como de poseer preciados monumentos 
que atest iguan aquel pasado glorioso. 
L a I A K famosa de los t iempos p r e h i s t ó r i c o s a d q u i r i ó ce-
lebr idad cuando los romanos la conv i r t i e ron en cap i ta l de 
l a Jacetania , m a n s i ó n s i tuada a l borde de l a calzada que 
por el Sumo Porto c o n d u c í a a Roma , a t r a v é s de las G a -
l las; pero fué t o d a v í a m á s t rascendenta l su papel en la 
h i s to r i a de E s p a ñ a cuando los pr imeros reyes aragoneses 
fijaron su corte en el la , siendo de ellos el i n i c i ador R a m i -
r o I . Jaca a d q u i r i ó g ran preponderancia cuando R a m i r o I 
c o n s t r u y ó su famosa catedral y t r a s l a d ó a el la la sede 
episcopal, h a c i é n d o l e impor tan tes donaciones, que c o n t r i -
buyeron a su c rec imiento , d e s p u é s de los desastres s u f r i -
dos duran te las luchas que se sucedieron con l a l legada 
de los moros y su e x p u l s i ó n d e s p u é s . 
Por los a ñ o s 1040-42 c o m e n z ó l a c o n s t r u c c i ó n de la ca-
tedra l , en el lugar donde e x i s t í a u n t emplo dedicado a San 
Pedro. F u é l a p r i m e r a ca tedra l r o m á n i c a d igna de t a l n o m -
bre y a s í n a c i ó l a a rqu i tec tu ra de aquel estilo en A r a g ó n . 
• 'La i n f l uenc i a de Jaca —dice Camps, en su l i b ro " E l 
ar te r o m á n i c o en E s p a ñ a " — h a de ser indeleble en la 
f o r m a c i ó n y desarrollo def in i t ivo de todo lo r o m á n i c o , y l a 
personal de su maestro q u i z á volvamos a encont ra r la en 
la bel la iglesia castel lana de San M a r t í n de F r o m i s t a " . No 
h a sido conocido el nombre del a r t i s t a que d i r ig ió l a cons-
t r u c c i ó n de la ca tedral jacetana. Aquellos hombres que 
s o l í a n consagrar sus obras a l servicio de Dios n o apete-
c í a n pa ra s í n i s iquiera l a p e q u e ñ a van idad de que su 
nombre pasara a la poster idad un ido a la f a m a del ed i -
ficio, cuya c o n s t r u c c i ó n d i r i g í a n o de l a pieza que ejecu-
taban . B a s t á b a l e s l a s a t i s f a c c i ó n del deber cumpl ido y de 
haber servido de aquel modo a los altos fines de la Iglesia. 
Antes de la ca tedra l de Jaca h a b í a s e manifestado en 
E s p a ñ a en las construcciones crist ianas u n ar te con de-
t e r m i n a d a in f luenc ia á r a b e , que luego e v o l u c i o n ó a l r o -
m á n i c o , cuando el maestro del t emplo j a q u é s d e j ó sent i r 
su in f luenc ia en los Estados l i m í t r o f e s a A r a g ó n ; pero 
hasta entonces las construcciones n o h a b í a n adqui r ido la 
suntuos idad y l a a m p l i t u d de l a ca tedra l de Jaca. Se t r a -
t a de u n edificio a r m ó n i c o , inmenso, con unas d imensio-
nes que l l egan a los sesenta metros de l o n g i t u d y a los 
ve in te de anchura , con u n a nave cen t r a l que abarca ocho 
metros y con una c ú p u l a de u n d i á m e t r o semejante, co-
locada sobre u n crucero a m á s de quince metros por en -
c ima del n i v e l de la s o l e r í a . " N i delante de el la — a ñ a d e 
Camps— se puede ya hab la r de t i tubeos decorativos n i de 
ant ic ipaciones, sino que nos encontramos ante todo u n 
sistema cons t ruc t ivo y decorat ivo fo rmado de u n a sola vez, 
t ras de cuyo modelo va todo el ar te r o m á n i c o . " 
He a q u í por q u é Jaca puede sentirse orgullosa de po-
seer l a p r i m e r a ca tedra l r o m á n i c a que fué const ruida en 
E s p a ñ a y que su in f luenc ia en este aspecto —como en 
otros muchos— l l egó a l c o r a z ó n de Cas t i l l a , por e l Oeste, 
y se a d e n t r ó en C a t a l u ñ a , po r el Este. 
R a m i r o I puso l a cap i t a l idad de su re ino en Jaca, en el 
a ñ o 1054 y es de suponer que entonces ya se p r a c t i c a r í a 
el cul to en a lguna pa r te del edificio en c o n s t r u c c i ó n , ái 
b ien la b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n oficial no t uvo lugar has-
t a el a ñ o 1063, aomeidiendo con l a c e l e b r a c i ó n de u n C o n -
ci l io , o t ro magno acontecimiento famoso para Jaca. 
E n aquel Conci l io jacetano fueron t ra tados diversos 
asuntos relat ivos a la s i t u a c i ó n de las d ióces i s de A r a g ó n 
y en general de las necesidades de l a Iglesia, siendo el 
m á s t rascendenta l l a a b o l i c i ó n del r i t o g ó t i c o , l l amado 
t a m b i é n m u z á r a b e o toledano, e i m p l a n t a c i ó n del r o m a -
no, que asimismo se a c o r d ó en el Monas te r io de San J u a n 
de l a P e ñ a , siendo el re ino de A r a g ó n el p r i m e r o de Es-
p a ñ a donde q u e d ó establecido el r i t o romano. 
A l Conci l io jacetano asist ieron las siguientes dignidades 
de la Ig les ia : Aus l indo , Arzobispo de A u c h ; G u i l l e r m o , 
Obispo de U r g e l ; Erac l io , Obispo de B i g o r r e ; Esteban, Obis-
po de O l o r ó n ; Gorue, Obispo de Ca lahor ra ; Juan , Obispo 
de Ley tore ; Sancho, de Jaca; Palerno, Arzobispo de Z a -
ragoza; A r n u l f o , Obispo de Roda; piasco, A b a d de San 
J u a n de la P e ñ a ; jBancio, A b a d de San A n d r é s de Panlo , 
y Geneco, A b a d de San V i c t o r i a n Araniense. L a asistencia 
de los Prelados franceses a l Conci l io pone de manifiesto 
el prest igio de que gozaban en aquellos t iempos l a Ig les ia 
y l a corte jacetana a l otro lado del P i r ineo . 
L a n o m b r a d l a de l a ca tedral jacetana h a perdurado a 
t r a v é s de los siglos, pues a sus singulares c a r a c t e r í s t i c a s 
a r q u i t e c t ó n i c a s , que la caracter izan como uno de los p r i n -
cipales monumentos r o m á n i c o s de E s p a ñ a , le h a n dado 
celebridad asimismo los preciados c ó d i c e s que atesora, 
valiosas obras de arte, ornamentos sagrados, o r f e b r e r í a y 
rel icarios, entre los que descuellan las valiosas urnas de 
p l a t a que cont ienen los cuerpos de San Indalec io y de 
Santa Orosia, Pa t rona de todo el A l t o A r a g ó n . 
V I C T O R I A N O N A V A R R O 
Ï : l 
Inter ior de la Catedral de J a c a 
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o s o o s q u e s d e 
Ó a n ^ J u a n d e t a J ^ e f i a 
y ^ 
\ ¡ P a n t a ñ o d e L a P e n a 
f i 
l i i i i 
U P ! I I 
Encantadora perspectiva del Pantano de L a P e ñ a 
V A subiendo A r a g ó n en las cotizaciones de l a riqueza m a t e r i a l y de los valores espirituales e s p a ñ o l e s . L e n -t amen te , m u y len tamente , pero vamos cuesta a r r iba . 
¡Y q u é despacio la g r a n empresa de los "Grandes Riegos", 
y el Canf ranc ; y l a e l ec t r i f i cac ión de l í n e a s f é r r e a s ; y l a 
r e p o b l a c i ó n forestal , de verdad y n o de e n g a ñ o s a s apar ien-
cias n i de l i t e ra tu ras oficinescas; y la vue l ta a l pueblo, a 
l a h u e r t a y a l campo acogedores y u b é r r i m o s . . . ! 
Los p e r i ó d i c o s nos h a n t r a í d o recientemente buenas nue-
vas sobre el Pan tano de l a P e ñ a . Se va a aumentar su 
capacidad de embalse y , t a l vez, sea m a t r i z de muchas m á s 
h i jas que den a luz m á s luz , y fuerza, y calor, y r iqueza, y 
triaba j o . . . ¿¡Veremos a l pie del g ran pan tano una g r a n 
cen t r a l empotrada ent re rocas, como la de San J o s é a la 
sal ida del agua del pan tano de " D o n J o a q u í n Costa", en el 
r ío Esera? Y . . . ¿ v e r e m o s m á s fondo p r i m i t i v o del pan tano 
porque se qu i t en unos mi l lones de metros c ú b i c o s de bar ro , 
de piedras y de s e d i m e n t a c i ó n compleja? ¿ V e r e m o s obras de 
c o n t e n c i ó n de torrentes y de aludes pa ra que no l l even a l 
p a n t a n o n i t a n t a t i e r r a laborable n i t a n t o suelo de las 
m o n t a ñ a s ? ¡Es mucho Algora , y m á s ahora , este don J o s é 
Algor a en cuyas manos, t a l en to y t e s ó n de a r a g o n é s recio, 
e s t á el pandero! 
Estas reflexiones nos hemos hecho hace pocos d í a s a l a 
v is ta de las nieves que se m i r a n en el g ran espejo del enor-
me estanque. Y no pudimos i r a San J u a n de la P e ñ a como 
p e n s á b a m o s . No hemos estado en el M o n t e P a ñ o hace dos 
a ñ o s n i hemos podido i m i t a r a l profe ta J e r e m í a s en el M o -
nasterio Nuevo, o A l t o , contemplando con v e r g ü e n z a , rabia 
y pena t a n t a r u i n a , abandono y afrenta , i E l Monas te r io 
Nuevo, o A l t o . . . ! ¡ N u e s t r o Covadonga, y Poblet , y M o n -
serrat , y Guadalupe . . . ! Porque San Juan de l a P e ñ a no 
sólo es lo r o m á n i c o de l a hondonada sino l a casa e iglesia 
que hubo, y el bosque, y la explanada y la barranquera , y 
el " ' B a l c ó n " , . y e l m o n t e entero. ¿ C u á n d o t e n d r á t i empo, oca-
s ión , v o l u n t a d y e m p e ñ o . . . a lguien obligado de, en y para 
que este estado de cosas no se prolongue n i u n a ñ o m á s ? 
¿ C u á n d o el Pa t rona to (nos parece recordar que se n o m b r ó 
hace a ñ o s u n Pa t rona to . . . ) , q u é d í a p o d r á , q u e r r á y s a b r á 
el Pa t rona to dar fe de v ida act iva y fecunda en la cuna 
de nuest ra h i s to r ia aragonesa? 
"Fabio , las esperanzas cortesanas 
prisiones son do el ambicioso muere 
y a l m á s astuto nacen canas..." 
Y si no es eso, ¿ p o r q u é r a z ó n de s i n r a z ó n ya n o só lo 
nacen s ino que mueren las canas de los aragoneses s in ver 
en camino de r e d e n c i ó n cosas y hechos? 
N o ; no hemos visto hace dos a ñ o s los pinares, los bosques 
que rodean San J u a n de l a P e ñ a pero tenemos not icias m u y 
recientes y veraces. E s t á n los á r b o l e s i gua l o peor que cuan -
do los vimos l a ú l t i m a vez. Hay muchos que yacen en el 
Un b e l l í s i m o paisaje 
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E x p l a n a d a y Monasterio alto de S a n Juan de la P e ñ a 
suelo, p u d r i é n d o s e los grandes troncos, que se de r rumbaron 
por m u y viejos. Otros mueren len tamente por su carga 
grande de a ñ o s y de inclemencias; h a y muchos ejemplares 
atacados por una plaga de insectos, y son muchos mi l la res 
los arboli tos que no pueden crecer n i expandirse porque lo 
i m p i d e n l a excesiva p r o x i m i d a d y l a corpulencia de otros 
á r b o l e s . No sabemos si h a hab ido a lguna vez aprovecha-
mientos forestales en aquel m o n t e : madera ; l e ñ a ; c a r b ó n ; 
pastos; caza... Pero h a y necesidad, a nuestro h u m i l d e y 
desautorizado entender, de dos cosas previas: Cor ta r los á r -
boles que estorban por viejos, por enfermos, por t e n e r . y a el 
desarrollo m á x i m o y por crecer m u y j u n t o a otros, y , ade-
m á s , l i m p i a r de procesionaria los pinos, especialmente los 
j ó v e n e s y de poco por te a los que los apestosos gusanos 
i n u n d a n de bolsas o nidos no dejando crecer n i v i v i r a los 
arbol i tos plagados e invadidos. 
E l Pan tano de l a P e ñ a y los bosques de San J u a n de la 
P e ñ a . Dos grandes centros de i n t e r é s pa ra A r a g ó n , la re -
g ión nues t ra , y para ARAGÓN, nuest ra revis ta que n o t iene 
m á s m i s i ó n n i otras aspiraciones que servir a l a t i e r r a que 
íe d ió cuna y nombre , vida, p a s i ó n y g lor ia . 
Y a se ven desde Zuera hasta Gur rea de G á l l e g o , yendo en 
el t r e n lento, pesado y v ie jo , los mi lagros del agua en una 
extensa zona de r e g a d í o s y de i n t e n -
sivos cul t ivos. E l Pan tano s e r á m a -
y o r p r o n t o porque nuestros amigos los 
regantes t i enen po tenc ia l personal y 
colectivo pa ra coronar l a empresa. E l 
caudal mayor y constante c o n v e r t i r á 
en predios y vergeles terrenos pobres 
y sedientos hasta hoy, y miles y m i -
llones de á r b o l e s m i r a r á n a l cielo ve-
getando en frondas y en l indes. Y a 
nos parece escuchar u n d i á l o g o entre 
el labrador curado de pa lurd ismo, de 
ignorancias y de ciudadanismos, y el 
á r b o l l ib re de plagas y de malos t r a -
tos: 
— ¿ Q u i e r e s servir en r ú s t i c a s labores? 
¿ Q u i e r e s l a esteva de m i arado ser 
para ab r i r ancho surco en l a l l a n u r a 
donde ge rmina la dorada mies? 
— M i re ja la honda hue l l a g r a b a r á 
como del genio en la cerviz a l t iva 
arrugas deja el pensamiento audaz. 
Y con el riego del sudor del hombre, 
en vez de sangre de f r a t e rna l i d 
sur ja l a dulce paz, de ojos de cielo, 
l a espiga de oro y l a robusta v i d . . . 
inefables de gozo y otras dos de pena 
incon ten ida : las dos pr imeras son las 
que corresponden a l recuerdo de l a v i -
s i ta a l Monas ter io Viejo , restaurado 
y conservado con ciencia y con amor , 
y, t a m b i é n , el de la permanencia l a r -
ga o breve, en ese " B a l c ó n del P i r i -
neo", subyugante , emocionante y m a -
ravi l loso, si el d í a es de sereno claro 
y l a ca lma i n v i t a a l recogimiento m í s -
t ico y contempla t ivo . Los recuerdos 
desagradables son los de dos visiones: 
las paredes derrumbadas en el M o -
nasterio Nuevo o A l t o y los bosques 
descuidados y apestados de orugas 
destructoras. 
Hemos oído lamentaciones a inge-
nieros amigos. A l parecer no pueden 
hacer en aquel mon te lo que ellos que-
r r í a n . ¿ Q u é manos a t an las manos y 
f renan l a ciencia de t é c n i c o s , de sa-
bios y de p r á c t i c o s p a r a que l a selva 
no se... civilece? 
E n los "montes de las aromas", de 
los que nos hab lan l ibros y personajes 
b íb l icos , donde!.. 
" . . . M i a lma hace u n a l to en el salto 
que proyectan esquivos los chivos. . ." , 
a t r a í a n con l a du lzura de sus f lautas 
r e b a ñ o s de las praderas v i rg i l i anas ; y 
se sacaban los cedros pa ra el t emplo de J t e r u s a l é n ; y se 
a l imen taban las hogueras y el fuego sagrado mien t ra s los 
guardianes del ganado m e c í a n en sus cerebros puros los 
balbuceos de la a s t r o n o m í a . . . 
¿ E s mon te sagrado el de San Juan de l a P e ñ a ? ¿No 
puede cuidarse, n i l impiarse , n i aprovecharse mejor y m á s 
el M o n t e P a ñ o ? Cuanto m á s sagrados sean los pinos , los 
bosques, los montes. . . ¿ n o exigen m á s t raba jo y m á s amor? 
P. ARNAL CAVERO 
Directivo del "Sipa" 
Director del Grupo Escolar Costa 
Zaragoza, d ic iembre de 1952. 
h a b í a pastores que 
y carami l los a los 
Cuando uno vuelve de San Juan de 
la P e ñ a lo embargan dos emociones 
L a belleza sa lvaje de San J u a n de la P e ñ a con sn exuberante 
v e g e t a c i ó n . A l fondo el Monastei'io viejo, parte interesante ' 
de l a h i s tor ia de A r a g ó n . 
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la délas torres 
mudejares 
A UN recordamos quienes tomamos par te en la e x c u r s i ó n de h e r m a n d a d a Terue l , organizada por el Sindicato de I n i c i a t i v a y Propaganda de A r a g ó n en l a p r imave ra 
de 1925, l a i m p r e s i ó n que nos produjo el a p o t e ó s i c o r ec i -
b imien to que se nos h izo; y no solamente en l a g ran c iudad 
del Tor ico , sino en todo el t rayecto del f e r roca r r i l , donde 
s a l í a el venc indar io de los pueblos a demostrar e s p o n t á n e a -
mente su c a r i ñ o a las provincias hermanas. H u b o pueblo, 
como M o n r e a l del Campo, que se c o n g r e g ó entero en la es-
t a c i ó n lanzando vivas a nuestra c iudad entre cohetes que 
surcaban el espacio y el volteo alocado de las campanas de 
la iglesia. 
Y a en l a g r a n urbe turolense, la acogida fué a p o t e ò s i c a . 
Nos co lmaron de agasajos y nos demost raron su afecto, en 
t a l f o rma , que nos dejo hondamente impresionados. 
H u b o grandes fiestas, veladas, conciertos, banquetes. 
Nos a c o m p a ñ a r o n las autoridades de Zaragoza y Huesca, 
de modo que t a n t o of ic ia l como pa r t i cu l a rmen te fué u n a 
verdadera r e u n i ó n de toda l a r e g i ó n aragonesa, u n tacto de 
codos del que salimos s a t i s f e c h í s i m o s y convencidos de que l a 
• J u a n M a r t í n e z Salafranea, g ran l i t e r a to y p o l í g l o t a ; Juan 
l iYagüe , inspi rado poeta e h is tor iador ; M i g u e l J e r ó n i m o Cas-
te l le t , Just ic ia M a y o r de A r a g ó n ; J o a q u í n Arascot, b a r ó n de 
Valdeciervos, escritor y b i ó g r a f o ; J e r ó n i m o Ripa lda , j e s u í t a , 
profesor en Toledo y au tor del famoso Catecismo; F r a n c é s 
de Aranda , consejero de los reyes de A r a g ó n J u a n I y M a r -
t í n el H u m a n o ; G i l S á n c h e z M u ñ o z que, con el nombre de 
Clemente V I I I , f ué sucesor de Benedicto X I I I , el an t ipapa 
L u n a ; y as í , p o d r í a m o s mencionar nombres gloriosos de todas 
las é p o c a s . Has ta en el aspecto r o m á n t i c o , para demostrar 
que l a h i s to r ia turolense t a m b i é n cuenta con leyendas i m -
pregnadas de dulce p o e s í a , a h í e s t á la t r a d i c i ó n de los A m a n -
tes, donde u n amor generoso y fuerte como el t emple de los 
turolenses, teje una serie de escenas p a t é t i c a s que por su 
d ramat i smo excepcional h a n sido cantadas por los m á s 
excelsos poetas y comentadas por los novelistas m á s f amo-
sos, t r a d i c i ó n que, pasando de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n , 
a ú n perdura fresca y lozana en nuestros d í a s . 
Amamos a Terue l , sí , r e g i ó n que es nuestro orgul lo por los 
encantos con que l a Natura leza la ha adornado; por su po-
• • , • 
. E l magnif ico viaducto, m a r a v i l l a de l a i n g e n i e r í a , que tanta belleza presta a la r i c a c iudad turolense. 
m á s estrecha u n i ó n re inaba entre Z a r a g o z a , Huesca y T e -
rue l . Nos s e n t í a m o s hermanos con toda l a fuerza expresiva 
de esta palabra, y esto h a l a g ó nuestras aspiraciones y en-
volvió nuestra a lma en una s e n s a c i ó n op t imi s t a y promete-
dora; porque cuando toda una r e g i ó n t a n superpoblada como 
la aragonesa, t a n cul ta y de t a n recia h i s to r ia , se une para 
u n a m u t u a p r o t e c c i ó n y para la defensa de sus intereses, 
const i tuye u n a fuerza que se impone no por l a m a t e r i a l i d a d 
de su empuje, sino por el impulso de sus razonamientos, por 
l a verdad de sus demandas cuando se t r a t a de conseguir 
ayuda de los poderes p ú b l i c o s para los grandes problemas 
que t iene planteados. 
Huesca l a tenemos m á s cerca y nuestra c o m p e n e t r a c i ó n 
puede ser m á s estrecha y rea l . Terue l , mucho m á s distante, 
y con su p r o x i m i d a d a l a r i ca r e g i ó n valenciana, es una her -
m a n a m á s fác i l a l a veleidad por los a t ract ivos que le b r i nda 
Levante con su p r ó s p e r a indus t r i a , sus naranjales , su sol 
b r i l l a n t e , su c l ima dulce y suave. 
Pero nosotros amamos a Terue l como amamos a los que 
cons t i tuyen nuest ra f a m i l i a . Nosotros admiramos a nuestra 
he rmana turolense por su c a r á c t e r a f í n a l nuestro, por sus 
paisajes de m a r a v i l l a , por el ar te que atesora, por el encan-
to de su h is tor ia , por el embrujo de sus leyendas, por l a i n -
te l igencia y amor a l t raba jo de sus naturales . 
D e Te rue l h a n brotado nombres o rgu l lo de su h is tor ia . 
tente i ndus t r i a ; por sus minas , donde se ext raen del c o r a z ó n 
de l a t i e r r a materiales para l a madre Pa t r i a ; por el arte 
r epar t ido por todos sus pueblos; por su A l b a r r a c í n , con su 
mister iosa Colegiata y sus paisajes donde el Supremo A r t í -
fice muest ra su Omnipo tenc ia ; por la belleza de sus mujeres, 
intel igentes y recatadas; por l a c a m p e c h a n í a de sus h a b i -
tantes, nobles de a lma y amantes de l a jus t ic ia . 
Amamos a T e r u e l ; pero Terue l , ¿ c o r r e s p o n d e a nuestro 
afecto? T a n t o en el orden afectivo como en el e c o n ó m i c o , 
¿ t e n e m o s su preferencia? ¿ A c a s o los a t ract ivos de l a r i ca 
r e g i ó n l evan t ina conmueven su sensibilidad? 
Esta es nuest ra duda, esta nuest ra p r e o c u p a c i ó n , que se-
ñ a l a m o s no como u n reproche, sino como u n a i n v i t a c i ó n a 
l a r e f l ex ión , como u n sen t imien to que exper imenta el h o m -
bre celoso de que u n e x t r a ñ o le arrebate el c a r i ñ o de los 
suyos. 
¡ A d e l a n t e , Te rue l i n v i c t a ! Que Dios siga, como hasta el 
presente, sembrando de flores el camino de t u progreso; pero 
no olvides nunca que formas par te p r i n c i p a l de l a noble r e -
g i ó n aragonesa, que con Zaragoza y Huesca formamos una 
sola f a m i l i a que, en estrecho abrazo y con el t e s ó n que les 
caracteriza, pueden l legar a cumbres insospechadas, t r aba -
j ando siempre j u n t a s p o r el engrandecimiento de l a Pa t r ia . 
GüTENBERG DE MAGUNCIA 
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81 ambiente artístico de nuestra Ciudad, reflejado 
en los medios comerciales 
E L gusto a r t í s t i c o en las ciudades e s t á casi s iempre en r a -z ó n d i rec ta de su crecimiento t u r í s t i c o , y Zaragoza no p o d í a sustrarse a esta corr iente , l a cual , por su r á p i d o 
incremento , es m á s sensible que en cualquiera o t r a pob la -
c ión e s p a ñ o l a . 
L a v ida a r t í s t i c a zaragozana sigue en auge en los medios 
oficiales: l a Rea l Academia de Nobles y Bel las Ar tes de 
San Luis , el Pa t rona to del Museo Prov inc ia l , l a C o m i s i ó n 
de Monumentos , l a I n s t i t u c i ó n "Fernando el C a t ó l i c o " , l a 
C o m i s a r í a de Defensa del P a t r i m o n i o A r t í s t i c o , los estudios 
superiores de Bellas Ar tes en l a escuela of ic ia l , donde los 
a lumnos comienzan las duras discipl inas para pasar d e s p u é s 
a las escuelas de Valencia , M a d r i d o Barcelona (donde, dicho 
sea de paso, los enviados de a q u í a lcanzan los pr imeros 
puestos). 
A d e m á s , son varias las salas de exposiciones que, con u n 
f i n m e r c a n t i l las m á s de las veces, exhiben los lienzos de 
los art istas c o n t e m p o r á n e o s de las m á s diversas tendencias, 
y a ñ á d a s e a esto que el e x c e l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o de l a 
c iudad celebra anua lmente el S a l ó n de Ar t i s t a s Aragoneses, 
claro exponente de l a con t inuada labor de quienes consagra-
r o n sus esfuerzos a l cu l t ivo de l a belleza. 
A ñ á d a s e a esto l a i m p o r t a n c i a de l a v ida mus ica l y l a l i -
te ra r ia , que b ien merecen c a p í t u l o aparte, y se compren-
d e r á l a i r res is t ible tendencia de nuestro p ú b l i c o a a f ina r el 
gusto en todos los ó r d e n e s , y uno de ellos, y no es el menos 
i m p o r t a n t e , el del escaparate comercial que pasa ya en 
muchos casos a l a c a t e g o r í a de e x h i b i c i ó n a r t í s t i c a . 
Esta es una de las fases del ar te decorativo, y en las g r a n -
des capitales europeas donde existe l a p r o f e s i ó n de "escapa-
ra t i s t a" , hemos contemplado muchas exposiciones de esta 
í n d o l e que si por lo expuesto c a r e c í a n de i n t e r é s para m u -
chos de los t r a n s e ú n t e s , por el buen gusto decorat ivo en l a 
d i s p o s i c i ó n de objetos, luces y accesorios, l l a m a l a a t e n c i ó n 
del v iandan te que, extasiado, contempla el p r i n c i p a l objeto, 
o sea el producto o m e r c a n c í a que el comerciante desea dar 
a conocer. As í hemos contemplado con gusto el S a l ó n del 
A u t o m ó v i l y el de l a A v i a c i ó n , cosas ambas que de por s í 
t i enen para nosotros u n i n t e r é s m u y remoto, pero era t a l el 
complemento decorat ivo de las mismas, que era i r resis t ible 
en t ra r en el G r a n d Palais . 
E l escaparate, en las grandes capitales, h a entrado de 
l l eno en el ar te decorativo y ya existe el "escaparatista" 
profes ional (en nuest ra Escuela de Ar tes y Oficios A r t í s t i c o s 
h a y establecido u n p l a n de e n s e ñ a n z a s ú t i l e s pa ra el que se 
dedique a esta ac t iv idad profes ional ) . 
Zaragoza en esto ya puede f i g u r a r en p r i m e r a l í n e a entre 
las poblaciones e s p a ñ o l a s ; no vamos a pa r t i cu la r i za r en esta 
c r ó n i c a , cosa que pudiera in terpre tarse como rec lamo; sola-
mente diremos que en nuestra c iudad h a y muchos escapa-
rates que e s t á n montados con ref inado gusto y g r a n sentido 
decorativo. 
E l r e f inamien to del buen gusto es labor l en ta pero segura, 
y Zaragoza en esto, c ó m o en otras muchas facetas, no le ha 
gustado nunca quedarse a t r á s . 
HERMANOS ALBAREDA 
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(Foto J a l ó n Angel) 
L A propaganda t u r í s t i c a presenta a Zaragoza como po-b l a c i ó n de 300.000 habi tan tes ; s i tuada en ampl i a l l a -
n u r a que fecundan los r í o s E b r o , el Hue rva , el Cana l I m -
pe r i a l y , a m a y o r distancia, el Gal lego. Su a l t u r a es de 
210 m . , sobre el n i v e l del mar . 
L a c i rcunstancia de abrirse el va l le del Ebro a l noroeste 
de l a c iudad, a ta layado en l a l e j a n í a por la Sierra del M o n -
cayo, y actuando uno y otro a modo de centros receptores 
que canal izan los f e n ó m e n o s a t m o s f é r i c o s provinentes de los 
Pir ineos y los montes de Navar ra , da lugar a que el 
c l i m a de Zaragoza sea var iab le y con tendencia a bajas 
temperaturas , aunque raras veces extremas. S i n embargo, 
abundan los d í a s de cielo despejado, notables por su l u m i -
nosidad, que p e r m i t e n que las calles de nues t ra c iudad 
se vean sumamente concurr idas de una muchedumbre en su 
t o t a l i d a d b ien a taviada, dando v ivac idad y a l e g r í a a l m o v i -
mien to colectivo, g r a n n ú m e r o de establecimientos comer-
ciales elegantemente presentados. 
C i u d a d " t r è s gaie", " t r è s sympath ique" , " t r è s cha rman te" , 
l a d e n o m i n a n muchos tur is tas ext ranjeros , encantados del 
aspecto de nuestras v ía s p ú b l i c a s , siempre acogedoras y d i -
n á m i c a s . 
M a g n í f i c a es la s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de Zaragoza, equi-
dis tante a las urbes m á s impor tan tes y grandes de E s p a ñ a ; 
comunica d i rec tamente por f e r r o c a r r i l y carretera, con M a -
d r i d (340-322 fems.); con L é r i d a (184-144); con 'Barcelona 
(344-306); con Te rue l (188-184); con Valenc ia (350-324); 
con Pamplona (182-11Í6); con San S e b a s t i á n (319-264); con 
L o g r o ñ o (171-174); con Bi lbao (344-298); con Huesca (74-72); 
con l a f ron te ra francesa de Canfranc (173-183). 
L a v i s i t a a l a c iudad puede iniciarse, t e ó r i c a m e n t e , desde 
la plaza de E s p a ñ a , centro a l que convergen las pr incipales 
comunicaciones ciudadanas y el m á s indicado para dar co-
mienzo a l i t i n e r a r i o que nos pe rmi t e el conocimiento o r g á -
n ico de las v í a s y monumentos de mayor i n t e r é s pa ra el 
forastero. 
De l a plaza de E s p a ñ a conviene di r ig i rse a la calle de 
D . Alfonso I el Ba ta l l ador , para encaminarse a l t emplo del 
P i la r . 
N o vretendemos con este t raba jo sentar plaza de eruditos. Si este fuera nuestro 
p r o p ó s i t o p e d i r í a m o s l a ayuda de f i rmas especializadas. Nues t ra p r e t e n s i ó n es m á s 
modesta. S implemente , ayudar a l tu r i s ta desorientado de u n modo claro y breve. Las 
g u í a s de tu r i smo y a r te de t a l l an con minuciosidad cuanto interesa a l estudioso e i n -
vestigador. Pero hay t a m b i é n gentes sencillas, con grandes afanes de s u p e r a c i ó n , que 
apetecen estos datos generales para i r formando su acervo c u l t u r a l . E n n ú m e r o s suce-
sivos cont inuaremos hasta agotar el tema, labor extensa por e l enorme tesoro a r t í s t i c o 
que encierra nuest ra c iudad. 
O'- • a 
T E M P L O D E L P I L A R 
Es el mayor y m á s i m p o r t a n t e de E s p a ñ a en su estilo ba-
rroco con d e c o r a c i ó n n e o c l á s i c a . 
Ocupa, ampl iado, el espacio que l l ena ron , p r imeramente , 
u n modesto Oratorio, para guarda y v e n e r a c i ó n de l a Co-
l u m n a , sobre la cual y s e g ú n l a t r a d i c i ó n a p a r e c i ó l a San-
t í s i m a V i r g e n en persona, a lentando a Santiago el M a y o r en 
su apostolado para l a c o n v e r s i ó n de gentiles ( a ñ o 40). Des-
p u é s , a lzóse u n a iglesia r o m á n i c a , luego m u d é j a r , m á s tarde 
sus t i tu ida , por incendio , con u n templo g ó t i c o (1515).; F i n a l -
mente, por i n i c i a t i v a de D . J u a n d é A u s t r i a y a u t o r i z a c i ó n 
de su he rmano n a t u r a l el rey D . Carlos I I , comenzaron las 
obras de la nueva b a s í l i c a (1681-1715). 
E l t emplo actual , que s u s t i t u y ó a l gó t i co , f ué t razado por 
los arquitectos Fel ipe P é r e z y . m u y especialmente, por F r a n -
cisco He r r e r a Hinestrosa, denominado "Her re ra el Mozo" . 
S i n embargo, n o poseyendo l a V i r g e n c a m a r í n d igno de la 
grandeza que el cul to iba adquir iendo, el rey D . Fernando V I 
o r d e n ó , en 1754, l a c o n s t r u c c i ó n de l a Santa Cap i l l a , en-
comendando la obra a l a rqui tec to /Ventura R o d r í g u e z , que 
a m p l í a el T e m p l o hasta alcanzar las actuales dimensiones: 
130 m . de la rgo , por 67 de ancho, coronado por once c ú p u -
las, diez l in te rnas y dos torres. 
L A S A N T A C A P I L L A 
E s t á cons t ru ida con m á r m o l e s , jaspes, bronces y plata , y 
pertenece a l orden compuesto. 
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Monumento a los Sit ios , Museo P r o v i n c i a l , E s c u e l a s de 
Comercio e I n d u s t r i a l , s ituados en la p laza de J o s é 
Antonio, que con sus e s p l é n d i d o s jard ines es uno de 
los lugares m á s atractivos de Zaragoza. 
L a Imagen , en madera , t iene 37 cms. de a l tu ra , y des-
cansa sobre co lumna de jaspe de 2,44 m . de long i tud , 
resguardada por u n estuche de bronce y ot ro de p la ta , y 
cubier ta por u n m a n t o que alcanza hasta los pies de l a 
Imagen . ¡ i 
E n la fachada posterior de l a Cap i l l a se abre el h u m i -
l ladero , donde los fieles pueden adorar l a Santa Co lumna . 
E l a l t a r cen t r a l de l a Santa Capi l la , como t a m b i é n el co-
rrespondiente a l lado del Evangel io , que representan l a " V e -
n i d a de l a V i r g e n " y "Sant iago y sus conversos", son obra 
del escultor J o s é R a m í r e z ; y el a l torre l ieve " L a A s u n c i ó n de 
M a r í a " , en el testero exter ior del t é m p l e t e que f o r m a la 
San ta Cap i l l a , es debido a Carlos S a l á s . 
Los medal lones, en m á r m o l de Car ra ra , son del refer ido 
Salas y de M a n u e l Alvarez . 
E n las cornisas, columnas y muros f ronteros se coloca-
r o n banderas y trofeos del rey Carlos I T I y, desde 1908, b a n -
deras representat ivas de los p a í s e s hispanoamericanos, u n a 
vez bendecidas por S. S. P í o X . 
L a V i r g e n del P i l a r f ué designada Pa t rona de la c iudad 
e l 27 de mayo de 1640, y ac tua lmente se l a reverencia como 
Re ina de l a Hispan idad . 
B O V E D A S . 
Pintadas a l fresco, se deben a Goya l a del Coreto (1772), 
y l a de San J o a q u í n (1781), con a l e g o r í a s de " l a G l o r i a " y 
"Regina M a r t y r u m " , respectivamente; a Francisco Bayeu, las 
cuadrangulares , anter ior , poster ior y laterales de l a Santa 
C a p i l l a , que representan "Regina Sanc to rum O m n i u m " , "Re-
g ina A n g e l o r u m " , "Regina P r o p h e t a r u m " y "Regina Apos-
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E l P i l a r y el E b r o , s í m b o l o s de la r a z a aragonesa y de 
- l a u n i d a d de la P a t r i a . 
i r t i s t i c a s i l l e r í a del coro del Templo de Nuestra 
S e ñ o r a del P i l a r 
t o l o r u m " . A n t o n i o G o n z á l e z V e l á z q u e z p i n t ó la c ú p u l a exis-
tente sobre la Santa Cap i l l a . Representa l a A p a r i c i ó n de la 
V i r g e n a Sant iago (1752-53). R a m ó n ¡Bayeu p i n t ó las que 
se h a l l a n delante de las Capi l las de San J o s é , San ta Ana , 
cancel de ingreso por l a plaza del P i l a r y el opuesto ingreso 
por el Paseo del Ebro , representando en sus cuerpos p r i n -
cipales "Reg ina Confessorum". "Regina P a t r i a r c h a r u m " y 
"Regina V i r g i n o r u m " . E n la c ú p u l a cen t r a l del Santo T e m p l o 
aparecen p i n t u r a s de B e r n a r d i n o M o n t a ñ é s , Pescador, U n -
ceta y otros. 
E l p i n t o r valenciano R a m ó n Stolz p i n t ó la que se alza 
sobre el Coro con una a l e g o r í a de l a M ú s i c a reverenciando 
í a D i v i n i d a d , y los dos plafones de las naves laterales: " E l 
M i l a g r o de Ca l anda" y "Los Reyes C a t ó l i c o s ante Granada" . 
R E T A B L O M A Y O R Y C O R O . 
D e l an t iguo t emn ln gó t ico se conservan el a l t a r mayor , 
el Coro y la caja del g ran ó r g a n o . 
E l a l t a r mayor lo const i tuye u n m a g n í f i c o re tablo en a la -
bastro de Gelsa. oscurecido -nnr Ta a c c i ó n del t i empo, cons-
t r u i d o por el escultor D a m i á n F o r m e n t (1509-1518). Re -
presenta episodios de l a V i d a de l a V i r g e n y de Nuestro 
S e ñ o r Jesucristo; l a N a t i v i d a d , l a A n u n c i a c i ó n , etc.. y como 
asunto cen t r a l del cuerpo p r i n c i p a l , " l a A s u n c i ó n " . E l r e t a -
blo, de g ó t i c a f ac tu ra , es obra maest ra de aquel g r a n es-
cul tor , que t a m b i é n h a legado los de l a iglesia de San Pa -
b lo y de l a Ca tedra l de Huesca. 
E l Coro consta de tres ó r d e n e s de gradas, con 136 s i t i a -
les. Es obra e s p l é n d i d a del Renac imien to , siendo fel iz con-
j u n c i ó n de los estilos e s p a ñ o l y f lo ren t ino . Los asuntos es-
t á n basados en escenas de las Vidas del S e ñ o r y de l a V i r g e n 
M a r í a , episodios del A n t i g u o Tes tamento , etc. (1542-1549). 
Fueron sus autores Esteban de Obray, supuesto m i l a n è s , 
aunque residente en N a v a r r a ; Juan de M o r e t o , florentino; y 
el zaragozano N i c o l á s Loba to . 
Cubre el ingreso a este Coro una m o n u m e n t a l y m a g n í f i c a 
re ja , debida a J u a n T o m á s Celma, o Cela (1574-1579). 
L a Caja del ó r g a n o que contiene el i n s t rumen to ac tua l 
fué cons t ru ida por Juan de M o r e t o (1529). E l ó r g a n o ante-
r i o r fué obra del m o r o G u i l l e r m o de L u p e (1598). 
T E S O R O D E L A C A T E D R A L . 
E n las S a c r i s t í a s , M a y o r y de l a V i r g e n , se gua rdan y 
exhiben a l v i s i tan te u n n ú m e r o ex t rao rd ina r io de alhajas, 
o r f e b r e r í a y recuerdos h i s t ó r i c o - a r t í s t i c o s , de u n va lo r i n -
menso, que por ser descritas por personal especializado no 
precisa referencias. S i n embargo, diremos que l a imagen 
procesional de Nuestra S e ñ o r a del P i l a r es obra en p la ta 
de M i g u e l C ú b e l e s (1620), y que l a corona donada por las 
damas e s p a ñ o l a s en 1905 es obra de Ansorena y l leva i n -
crustadas 10.000 piedras preciosas, conteniendo el " resp lan-
dor" cua t ro k i los de oro y engarzadas 5.000 piedras p r e -
ciosas. 
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9/n palacio ij un ^Lrcfiiao en el ^ a l l e del ^f l ío ^ a l ó 
P a p a L u n a , Benedicto 
POCAS veces nos fué propic io para nuestro t raba jo u n a r -chivo t a n r ico en fuentes h i s t ó r i c a s para el estudio de las cosas de A r a g ó n , como é s t e en que, a or i l las del 
r i ó J a l ó n , hoy nos hal lamos. Y esto es doblemente r a r o : p r i -
mero, porque el a rchivo estuvo cerca de trescientos a ñ o s en 
nuestra c iudad, y segundo, porque en s i t io t a n c é n t r i c o como 
es el Palacio del M a r q u é s de Vi l laverde , hubo j u n t o a él 
intelectuales que se h a c í a n l l a m a r investigadores, que de-
j a r o n pasar l a o c a s i ó n de inspeccionar los fondos i n é d i t o s 
de este d e p ó s i t o , y aunque, cuando m á s , o l fa tearon algo de 
i n t e r é s pa r t i cu la r , l amentamos d e s p u é s la d i s l o c a c i ó n del 
orden de t a n buena co lecc ión , que d e b í a haber sido una 
labor de sondeo prospectivo que hubiera dado a luz los estu-
pendos documentos que de la Casa de L u n a , entre otras , a l l í 
les aguardaban. Por f i n , en el a ñ o 1937, v i n i e r o n los docu-
mentos a l a casa solariega de los M u ñ o z de Pamplona , que 
en S a b i ñ á n p o s e í a n los descendientes de t a n i lustres f a m i -
lias y que a nosotros conf ia ron pa ra su o r d e n a c i ó n y ca ta -
l o g a c i ó n , a lo que p ron to daremos cumpl imien to , Dios m e -
diante . 
Se h a l l a este P a l a c i o - c a s e r ó n en el centro de la v i l l a de 
S a b i ñ á n , S e ñ o r í o que fué desde m u y ant iguo de los M u ñ o z , 
de Pamplona . M u y probablemente fueron é s tos los pr imeros 
pobladores crist ianos de esta v i l l a , que an te r io rmente h a b i -
t aban ya moros y algunos j u d í o s . Estos ú l t i m o s acabaron por 
emigra r a pueblos cercanos, como I l lueca , A r á n d i g a y V i -
l lanueva . 
Los s e ñ o r e s l evan ta ron su v iv ienda en el centro de lo que 
l l a m a b a n Sabinyon, y alrededor de el la comenzaron a esta-
blecerse los siervos y vasallos. E l sector cr i s t iano estaba 
abierto, no a s í el m u s u l m á n , que estaba va l lado por una 
cerca que c o m p r e n d í a toda l a zona l l a m a d a " M o r e r í a " , a l a 
que se ingresaba por puertas que por la noche se cerraban, 
algunas de las cuales t o d a v í a fueron conocidas por personas 
que a ú n v iven . 
E l nombre de " M o r e r í a " lo c o n s e r v ó esta par te hasta l a 
e x p u l s i ó n de los moriscos, decretada por Fel ipe I I I en 1610, 
en que, desaparecido el m o t i v o de su nombre , se l l a m ó en 
adelante " S e ñ o r í a " con el que hoy se le conoce, a ludiendo 
a l poder que los M u ñ o z de Pamplona e j e r c í a n sobre el po-
blado. 
* * * 
E l Palacio, hoy bastante t rans formado , deb ió construirse 
en el siglo xvr, rodeando l a ed i f i cac ión u n g ran t o r r e ó n rec-
t angu la r de t i empo anter ior , e l que se a p r o v e c h ó y m o d i f i c ó , 
on 
en lo p r inc ipa l , quedando t r ans fo rmada su p l a n t a baja en 
lo que se l l a m ó " S a l ó n de Reyes". 
L a fachada del Palacio conf ron ta con l a Plaza M u ñ o z y 
mide t r e i n t a y cuatro metros de l o n g i t u d . E s t á rematada 
por una cornisa de p iedra que of ic ia de alero y da cobijo a 
una a r q u e r í a de v e i n t i d ó s ventanales de medio pun to , bas-
tantes de ellos hoy cegados. Unos daban a los graneros y 
otros a l t í p i c o "solanar" a r a g o n é s . 
Los pisos medio y entresuelo no t i enen s i m e t r í a alguna, 
as í como tampoco las ventanas, de las cuales cuatro e s t á n 
guardadas por fuertes rejas de h ie r ro . 
Ingresamos en la Casa por una puer ta de medio punto , 
const ruida de l a d r i l l o como la fachada, a e x c e p c i ó n de u n 
lienzo de piedra que levanta del suelo hasta cosa de met ro 
y medio. 
Sobre l a puer ta , y en piedra blanca, campean las armas 
h e r á l d i c a s de l a Casa M u ñ o z de Pamplona , sosteniendo dos 
leones u n jaquelado que ocupa todo el campo, el cua l va 
cruzado y o r i l l ado por las cadenas de N a v a r r a . E l escudo va 
surmontado por u n casco empenachado, pregonando la i n -
f a n z o n í a de sus moradores. 
En t r amos en el pa t io , hoy t a m b i é n reformado, y a mano 
izquierda se ve una hermosa por t ada de estilo g ó t i c o - p l a t e -
resco, de arco rebajado, sobre el que se t a l l a r o n las armas 
jaqueladas s in la or la y cruz de cadenas, como vimos en l a 
puer ta exterior . Es pieza m u y notable t raba jada en p iedra . 
M u y probablemente es c o n t e m p o r á n e a de l a estancia m á s 
ant igua , a l a que ya entramos y que, como di j imos, se l l a m ó 
" S a l ó n de Reyes". Este es de f o r m a cuadrangular y de bue-
nas proporciones. T iene u n r ico z ó c a l o de mosaico de 1,70 m e -
tros de a l t u r a que rodea todo el S a l ó n , pa r t e de él m u y 
semejante a l que en l a Ca tedra l de Zaragoza se ve en l a 
nave del Santo Cris to , pero m á s r ico que é s t e en temas. 
E n su t echumbre solo destaca una senci l la cenefa de m a -
dera, desde la que en o t ro t i empo p e n d í a n tapices. Retra tos 
de reyes de l a Casa de A u s t r i a o r n a n el S a l ó n ; de a q u í su 
nombre . 
U n a puer ta nos conduce a l a "Sala Colorada", amueblada 
estilo siglo x i x , por el gusto de l a i lus t re dama d o ñ a M a r í a 
Rosa de Castro. Preside l a Sala una r ica p i n t u r a sobre tabla . 
Por u n sencil lo paso entramos en el " S a l ó n del R e l o j " , 
que q u i z á en ot ro t i empo lo f u é de baile. No t iene cosa de 
pa r t i cu l a r . Viejos arcenes y p i n t u r a s ma l t r a t adas i n t e n t a n 
decorarlo. De a q u í pasamos a l " S a l ó n Grande" , l l amado a n -
t iguamente "de las M o s c o v í a s " , espacioso rec in to abovedado 
y amueblado a estilo siglo x v n . De sus paredes penden trece 
p in turas , algunas de ellas de las escuelas de Ribera y M u -
r i l l o son m u y dignas. 
Comunica este S a l ó n con l a Capi l l a , m u y p e q u e ñ i t a y de-
dicada a l a V i r g e n . A mano derecha, y en una credencia ce-
r rada , se guarda el c r á n e o de D . Pedro de L u n a , Papa de 
la obediencia de . A v i g n o n , que fué. h i j o de l a Casa de los 
L u n a de I l lueca . A la izquierda, y en u r n a de cr i s ta l , se 
guarda la osamente de l a v i rgen i t a l i a n a V i c t o r i a . 
E n esta h i s t ó r i c a Casa hemos v iv ido casi medio a ñ o , r e t i -
rados del m u n d o exterior , encerrados entre los seculares per-
gaminos de las m á s rancias progenies de A r a g ó n . F r u t o de 
ello es que p r o n t o t e n d r á n los estudiosos pa ra su i n f o r m a -
c i ó n u n c a t á l o g o elaborado con toda c la r idad expl ica t iva . E n 
él p o d r á n darse idea del contenido h i s t ó r i c o de l a co l ecc ión 
en donde muchos documentos en p i e l v a n f i rmados de mano 
de Ja ime el Conquistador; M a r t í n el H u m a n o ; Ja ime, C o n -
de de U r g e l ; Alfonso V de A r a g ó n y Fe rnando el C a t ó l i c o , 
entre otros. 
G r a n par te de l a d o c u m e n t a c i ó n e s t á re lacionada con l a 
casa M a r t í n e z de L u n a y comienza a p a r t i r del c é l e b r e D o n 
Bacahal la , C a p i t á n de la Reconquista aragonesa. U n descen-
diente suyo, D o n J u a n I de L u n a , c a s ó con D o ñ a Contesina 
de Ca lamandrana , S e ñ o r a de Med iana , y hub ie ron a D o n 
J u a n I I de L u n a , quien c a s ó con D o ñ a M a r í a P é r e z de G o -
tor , h i j a de D o ñ a M a r í a P é r e z Zapa ta y D o n M i g u e l P é r e z 
de Gotor , n ie to del I n f a n t e D o n Jaime, el moro m a l l o r q u í n . 
E n t r e otros pr ivi legios de l a Casa, f i gu r a el de l a c o n c e s i ó n 
de Conde de M o r a t a hecha por el Emperador Carlos V a 
favor de D o n Pedro M a r t í n e z de L u n a y Ur r ea . Descendien-
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tes de este p r i m e r Conde y de su p r i m e r m a t r i m o n i o tenido 
con D o ñ a M a r i n a de Lanuza , fué D o ñ a M a r í a de L u n a que 
casó con D o n A r t a l de A l a g ó n , cuyos apellidos comenzaron 
a d i s f ru ta r el t í t u l o de pr imeros Condes de B á s t a g o . De su 
segundo m a t r i m o n i o con D o ñ a I n é s de Mendoza hubo a D o n 
M i g u e l , segundo Conde de M o r a t a , y a D o ñ a Cata l ina , que 
m a t r i m o n i ó con D o n Blasco de A l a g ó n , de quienes su b iznie-
to, D o n Carlos de Ur rea de A r a g ó n , A l a g ó n y M a r t í n e z de 
L u n a , v ino a ser Duque de Vi l l ahe rmosa . O t r a h i j a del se-
gundo Conde de M o r a t a , D o ñ a M a r i a n a , vió a su n ie ta D o ñ a 
M a r í a Francisca C l imen te casada con u n Funes y V i l l a l -
pando, M a r q u é s de Osera, de los cuyos d e s c e n d í a D o ñ a M a -
r í a Francisca de Sales Por tocarrero y G u z m á n , Condesa de 
M o n t i j c . 
L a r a m a or todoxa del l ina je de l a Casa de la L u n a blanca 
se e x t i n g u i ó en D o ñ a A n a M a r í a M a r t í n e z de L u n a y M a n -
r ique de L a r a , que c a s ó con D o n Bal tasar Barroso de Ribera 
y Osorno, M a r q u é s de M a l p i c a , cuya s e ñ o r a , mue r t a s in des-
cendencia, v e n d i ó sus estados a D o n Francisco Sanz de 
Cortes, Mendoza y M a r t í n e z de L u n a , p r i m e r M a r q u é s de 
Vi l l averde , por c o n c e s i ó n de t í t u l o hecha por el rey Carlos I I 
y su madre D o ñ a M a r i a n a de Aus t r i a , con data de 1670. 
D e l m a t r i m o n i o de D o n Francisco con D o ñ a Isabel Juana 
C o s c ó n hubo descendencia, l a que se e x t i n g u i ó en D o ñ a M a -
r í a Lu i sa Lacerda C o r t é s y Connock, cuya s e ñ o r a , en d i -
ciembre de 1822, e n v i ó -a Su Majes tad l a renuncia de sus 
dignidades, porque " la miserable s i t u a c i ó n a que se h a l l a 
reducida su Casa por l a no to r i a ca lamidad de las actuales 
circunstancias, y la n u l i d a d absoluta de las rentas con que 
siempre ha sostenido el decoro de su f a m i l i a , la ponen en l a 
p r e c i s i ó n de fo rmal iza r l a renunc ia de las dignidades que 
h e r e d ó de sus antecesores...", y d e b i ó ocu r r i r que F e r n a n -
do V I I no le a d m i t i ó l a renuncia , o que é s t a no se t r a m i t ó , 
pues jus tamente seis a ñ o s d e s p u é s entregaba a sus sobrinos 
F a c h a d a del Pa lac io que los M u ñ o z de P a m p l o n a 
construyeron en S a b i ñ á n . 
D o ñ a M a r í a de la Soledad M u ñ o z de Pamplona y su espuso 
D o n J o s é G a r c é s de M a r c i l l a , Condes de A r g i l l o , todos sus 
bienes, y que a pesar de que el la hablaba de que " l a mise-
rable s i t u a c i ó n a que se h a l l a reducida su Casa..." nos cons-
ta , a juzgar por l a d o c u m e n t a c i ó n que esta s e ñ o r a era 
r i q u í s i m a , y a ver i f i ca r lo diremos que condiciona el dejar 
sus bienes en manos de sus sobrinos a que é s tos le den v e i n -
te m i l reales de v e l l ó n anuales, m á s aproximadamente 
diez m i l que sumaban los sueldos de j u b i l a c i ó n de sus criados 
cada a ñ o . A d e m á s se c o m p r o m e t í a n a pagar cerca de ochen-
t a y cinco m i l reales, can t idad en que esta s e ñ o r a h a b í a 
resultado alcanzada en la a d m i n i s t r a c i ó n de sus estados. 
De esta suerte, las Casas M u ñ o z de P a m p l o n a - G a r c é s de 
Angulo del S a l ó n de Reyes , donde puede apreciarse parte 
del interesante mosaico que lo decora. 
M a r c i l l a comenzaron a d i s f ru ta r los t í t u l o s de Condes de 
M o r a t a y Marqueses de Vi l l ave rde unidos a l de Conde de 
A r g i l l o , que recientemente (marzo de 1778) el rey Carlos I I I 
h a b í a concedido a D o n M i g u e l M u ñ o z de Pamplona , v a r ó n 
de r ico ascendiente de sangre cruzada con las m á s l ina judas 
fami l i as de A r a g ó n como eran los Zapata de Cala tayud, 
P é r e z de Sayas, Funes y V i l l a l p a n d o , P é r e z de Nueros, V i r t o 
de Vera y otras. 
Los tres t í t u l o s unidos, solamente fueron disfrutados por 
dos generaciones de los G a r c é s , ya que en 1885 m o r í a su 
poseedor D o n J o s é Baldomero, y pues aunque h a b í a m a t r i -
moniado dos veces, no h a b i é n d o l e resultado descendencia, 
p a s ó a heredarle su he r mana D o ñ a A n a en l a propiedad de 
los estados, pero no a s í en los t í t u l o s nobi l iar ios , para lo 
que d ió paso a su sobrino D o n Lu i s B o r d í u y G a r c é s de M a r -
c i l l a , h i j o de D o n C r i s t ó b a l , fundador del Cuerpo de A d u a -
nas y de una he rmana del Conde Baldomero . E l noble D o n 
Lui s , de una bondad s in l í m i t e s ( t o d a v í a vive quien lo co-
n o c i ó ) , se d e d i c ó a la carrera d i p l o m á t i c a , representando a 
E s p a ñ a y Niza . Estaba casado con D o ñ a M a r í a del Ca rmen 
P ra t y S á n c h e z Salvador. M u r i ó este s e ñ o r el a ñ o 1921 en 
el Palacio de S a b i ñ á n . L e heredaron sus hi jos D o n Javier 
y D o ñ a M a r í a B o r d í u y Pra t , v iuda del hacendado vasco 
O l a z á b a l que le sobrevivieron. Esta s e ñ o r a m u r i ó en San 
S e b a s t i á n el a ñ o 1934. D o n Javier vive en la ac tua l idad 
como vecino de l a v i l l a de M a d r i d . P a r t í c i p e s de la herencia 
fueron los descendientes del p r i m o g é n i t o D o n C r i s t ó b a l , 
muer to como su padre en S a b i ñ á n en el a ñ o 1907, los que 
heredaron los t í t u l o s nobi l ia r ios de las dos Casas. O t r a par te 
de los estados r e c a y ó en las h i jas de D o n Luis , muer to en 
1902. D o n J o s é fa l lecido en 1901, no d e j ó s u c e s i ó n . 
Esta es, a grandes rasgos, l a t rayec tor ia de uno de los 
l inajes m á s notables de A r a g ó n y menos estudiados. No s e r á 
a s í en adelante. 
P. OLIVAN BAILE 
Palacio de S a b i ñ á n , Enero de 1953. 
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A R A G O N V I S T O P O R L O S E S C R I T O R E S 
M E S O N E S Y B L A S Y U B I D E 
E .SPA-ÑA, y dent ro de e l la A r a g ó n , y casi con exclusivi-dad l a comarca b i l b i l i t a n a . H e a h í el escenario a u t é n -t ico , re t ra tado con el mayor verismo, que el novel is ta 
Blas y Ubide t r a s l a d ó a la ficción de sus novelas. U n amor 
e n t r a ñ a b l e a l a t i e r r a que le v ió nacer y unas cualidades 
descriptivas sobresalientes, t a l vez el mayor m é r i t o de su 
p l u m a , na tu r a l i s t a por i n n a t a tendencia y fel iz c i rcuns-
tanc ia de moda l i t e r a r i a , l l evó a l au tor a i lusionarse con l a 
pos ib i l idad , m u y fundada, de dejar a l a poster idad u n a 
serie de: obras en las que se recogiese c o n ampl io es-
fuerzo, el enorme caudal de paisajes, monumentos , t ipos, 
costumbres y lenguajes de l a an t igua comunidad de Cala-
t a y u d con incursiones a l a p r ó x i m a de Daroca. 
D e s á n i m o s , t r a í d o s de l a mano por l a mezquina i n d i f e -
renc ia p ú b l i c a , n o p e r m i t i e r o n el logro de aquellos ambi -
ciosos planes; pero en su p r i m e r impulso de escritor e n t u -
siasta m o s t r ó c u á n capacitado se ha l l aba pa ra el t raba jo 
generosamente emprendido. 
Mesones, v i l l a p r ó x i m a a l r í o Isuela , casi a l a m i s m a 
dis tancia de Zaragoza que lo e s t á Ca la t ayud , en cabeza de 
par t ido , y a t r e i n t a y siete k i l ó m e t r o s de esta ú l t i m a 
c iudad, f ué el pun to escogido por don Juan p a r a s i tuar el 
orisren de l a a c c i ó n de su novela " E l Licenciado de Esco-
ba r" , siendo este i m a g i n a r i o nombre a modo de s e u d ó n i m o 
prestado por la f a n t a s í a oara velar e l verdadero. D o n Juan 
no e s c r i b í a t ras su c ó m o d a mesa, s i r v i é n d o s e del a l u v i ó n de 
imnresiones diversas recibidas por bifurcados caminos y 
zurcidas luesrd para, logra r u n h o m o g é n e o cuerpo en l a n o -
vela, s ino oue s e g u í a ce por be l a r u t a de sus perso-
nales a modo de veraz m á n u i n a f o t o g r á f i c a : eso s í : bus-
cando siemore el á n g u l o más~ propicio y el p lano m á s ex-
presivo como ar t i s ta . 
M i s defemos oue sea el, m i smo don J u a n quien nos I-leve 
hasta el paisaje de Mesones 
" l a ve^a del Pedriaue Ciruela) es accidentada y r n n -
toresca. como el la sola. E l r ío c^rre m u v nrofundo oor u n 
lecho de e-ui.iarros oue puede vadearse f á c i l m e n t e , casi 
ocul to r o r las choperas v las olmedas de a l t í s i m o s troncos 
mué bordean sus or i l las . La veea va fo rmando escalnnps p-n 
ambos lados de l va l l e hasta las faldas de los montes r o -
jizos, ñ o r las cuales culebrean las acequias oue cons t ru-
yeron los moros. 
" E l aeua cae a saltos de unos camnos a otros n^ r los es-
correderos de las aceauias. f o r m a n d o a veces cascadas de 
p ran altura,, o discurre por los caminos accidentados v m -
nrichosos. cuvo suelo de escalonadas lastras es a l mismo 
t i emoo cauce de bul l idores arrovuelos. 
"Los perales, manzanos y melocotoneros, cuvos f rutos t i e -
nen manado rusto renombre , se a l inean pn los altos ribazos 
o f o r m a n STUPOS compactos en las ri^as bijp-H-.os. 
" E l pueblecito de Escobar, uno de los m á s h u m i d e s de 
la comarca se recuesta a l pie de una loma coronada por 
ingente p e ñ a s c o , sobre el cual se levanta u n m a g n í f i c o cas-
t i l l o rec tangular , f lanqueado por seis robustos cubos inaca-
bados, excepto uno que yergue hasta las nubes su esbelta 
d iadema a lmenada" . 
Ese cast i l lo de Mesones, va m u y descaecido en los a ñ o s 
en que e s c r i b í a don Juan , v hoy casi t a n só lo u n a si lueta 
desnuda r e c o r t á n d o s e en la eminencia sobre el azul del 
cielo, f u é as í re t ra tado por l a p l u m a del novel i s ta : 
" . . .Es u n a magn í f i ca , c o n s t r u c c i ó n oue los escobarenses 
m á s i lustrados atribuyen, a los moros porque campea en 
los escudos, repe t idamente tal lados en m é n s u l a s y claves, 
una med ia luna con las puntas hac ia abajo, b l a s ó n de l a 
poderosa casa de L u n a , que indudablemente lo ed i f icó ; s in 
que se tengan m á s datos de su h i s to r i a n i se pueda c o n -
j e t u r a r o t r a cosa del examen de las mudas piedras sino que 
fué construido en los siglos X I V y X V y que se a b a n d o n ó 
la obra antes de t e rminada . E l t i empo y los vecinos de 
Escobar se h a n encargado de consumar l a r u i n a de l a 
v i r g e n fortaleza, r u i n a s ingular que no presenta u n a gr ie ta 
n i u n m u r o desnivelado: mas b i en que r u i n a es u n derribo. 
E l casti l lo de Mesones 
" L a s vigas esculpidas arrebatadas de los artesonados te -
chos se p u d r e n hoy sosteniendo los humi ldes tejados de l a 
aldea, y los si l lares arrancados de los muros s i rven de po -
yos en las puertas de las casas. S ó l o se conserva in t ac to 
el artesonado arabesco de u n t o r r e ó n que los vecinos de 
Escobar h a n conver t ido en e rmi t a , a g r e g á n d o l e tosca nave. 
Fuera de este santo luea r todo lo d e m á s e s t á a merced 
de los vientos y las l luv ias , de las a l i m a ñ a s que an idan 
en las piedras amontonadas y de las hierbas que crecen en 
los pat ios. 
" A o u e l rec in to s i n puertas n i ventanas, s i a lguna vez 
las tuvo , de o r d i n a r i o desierto y silencioso, sólo se ve con-
cur r ido los raros d í a s en que h a y misa en l a e r m i t a o 
cuando ocurre a launa boda, oue los escobarenses t i enen 
costumbre de celebrar con bailes en las salas destechadas 
de l cas t i l lo de los Lunas , por ser las m á s erandes de l pue-
blo. Fue ra de estos d í a s , a l g ú n pastor oue por acaso re— 
coee a l l í su manado o los chiaui l los oue suben a a r m a r 
pedreas, son los ú n i c o s vis i tantes del cast i l lo . 
""Pn a-nuellas sol i tar ias ru inas h a y rincones deleitables 
nue conv idan a l a m e d i t a c i ó n y a l reposo: las profundas 
ventanas ta ladradas en los espesos muros de s i l l e r í a oue l a 
i n i u r i a de ios siglos apenas ha podido rozar, b a r n i z á n d o l o s 
con a m a r i l l e n t a p á t i n a ; los s u b t e r r á n e o s l ó b r e g o s ; los r e -
cintos exae-onales de las torres abovedadas donde só lo pe-
ne t ra el d í a por a l suna ven tana estrecha como u n a saetera,: 
las salas desmanteladas donde el sol proyecta l a sombra 
de l arco a t revido y escueto oue sostuvo el artesonado. y el 
lagar to t rena r o r el hueco de la amp l i a chimenea, donde 
nunca se e n c e n d i ó fuego; las escalerillas espirales que su-
ben por el i n t e r i o r de los macizos muros de las tor res ; las 
barbacanas de piedra, el camino cubierto y l a p l a t a f o r m a 
dente l lada del esbelto t o r r e ó n con su corona salediza de 
morlones cuadrados desde el cua l se divisa todo el p i n t o -
resco v a l l e " . 
¡ D e q u é modo, en las p á g i n a s ant iguas de u n novel is ta 
de quien se cumpl ie ron los cien a ñ o s , encontramos u n a r e -
ferencia, piadosa e i r ó n i c a m e n t e dolor ida , de uno de los 
casti l los de A r a g ó n ! H o y d í a , cuando renace el i n t e r é s por 
las glorias y las bellezas de las piedras seculares^ cuando 
una A s o c i a c i ó n de Amigos de los Cast i l los vela y se " inte-
resa por las herencias espirituales .de l a raza, l a m a n s i ó n 
s e ñ a l a d a por Blas y Ub ide pide u n lugar en el c a t á l o g o 
de fu turas restauraciones. 
P E D R O M O N T O N P U E R T O 
(1) D o n J u a n Blas y U b i d e , n o v e l i s t a b i l b i l i t a n o , no f u é a u t o r 
de o b r a copiosa , pero s i e s t i m a b l e den t ro de las c a r a c t e r í s t i c a s 
de su s ig lo . C u m p l i d o e l cen tena r io de su n a c i m i e n t o en 1952, 
creemos d i sc re to homena je i n a u g u r a r con su n o m b r e l a g a l e r í a 
de desc r ipc iones l i t e r a r i a s de A r a g ó n . 
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E l Alca lde de Zaragoza, don J o s é M a r í a G a r c í a Belenguer, 
pronunciando un discurso en el acto de i m p o s i c i ó n de 
medal las . 
Momento de serle impuesta l a meda l la de oro a don 
Ai-turo Bresse l , director general de la entidad. 
E l subdirector adminis trat ivo , don Antonio G r a c i a P a s c u a , 
recibe la meda l la de oro que prende en su pecho el presidente 
del Consejo, don Fernando Marca C o m p á n s . 
H O M E N A J E S 
A L E N T A D O R E S 
LA p o l í t i c a de a t e n c i ó n y respeto que; en orden a l t r a -bajo nacional , el nuevo r é g i m e n presidido por Su Exce-lencia el G e n e r a l í s i m o Franco viene desarrol lando, ha 
cu lminado en m ú l t i p l e s homenajes a quienes, obreros o e m -
presarios, encanecen en campos, f á b r i c a s y oficinas, y apor-
t a n sus e n e r g í a s , lus t ro t ras lus t ro , a l mejor servicio eco-
n ó m i c o de E s p a ñ a . 
Y a n o existen productores olvidados por humildes , n i 
obreros inadver t idos por modestos, n i regentes laborales 
inelogiados, aunque su apar tamien to p ú b l i c o sea r iguroso. 
Hoy sabemos de empresas diplomadas por m o d é l i c a s ; de 
consejeros y productores condecorados; de homenajes r e n -
didos a l a v i r t u d y a l t r aba jo , ejercitados por algo m á s que 
ganar el p a n o me jo ra r e l porven i r ; por amor a la colec-
ü.vidad y a l a P a t r i a de l a que quieren ser h i jos eficientes. 
E n Zaragoza existen sociedades galardonadas por sus p re -
visiones en favor del personal colaborador; en esta c iudad 
t u v i e r o n lugar numerosos actos celebrados para enaltecer 
el m é r i t o ejerci tado consecuentemente, sea esteva en mano 
o j u n t o a una m á q u i n a , b ien t ras u n a v e n t a n i l l a b a n c à r i a 
como f rente a l t e l é f o n o p r i n c i p a l de una gerencia. 
Muchos productores ocuparon ya sitiales de honor y avan-
zaron sonrientes y emocionados entre los aplausos de l a 
concurrencia , pa ra rec ib i r el p remip jus t i f i can te de su p r o -
ceder s in tacha, otorgado con l a e fus ión del abrazo del p re -
sidente, l a i n t e r v e n c i ó n de las autoridades locales y las fe -
l ici taciones de los c o m p a ñ e r o s y amigos todos. 
M u y recientemente hemos asistido a una de esas fiestas 
Alentadoras : la ver i f icada el 7 de diciembre, en que fue-
r o n impuestas las medal las de oro, acredi ta t ivas de 40' a ñ o s 
de servicio, a l d i rec tor general de " M a q u i n i s t a y F u n d i c i o -
¡aes del E b r o " y ac tua l vicepresidente de la C á m a r a O f i -
c ia l del Comercio y de l a I n d u s t r i a , don A r t u r o Bressel 
M a r c a ; a don A n t o n i o Grac i a Pascua, subdirector admin i s -
t r a t i v o de la m i s m a Empresa, m iembro destacado del S i n -
dicato de I n i c i a t i v a y propulsor de numerosas realizaciones 
t u r í s t i c a s ; y a l jefe de tal leres don J o s é M a s t r a l , el p r imero 
en a n t i g ü e d a d de l a p o b l a c i ó n obrera con que cuenta la 
en t idad f a b r i l organizadora del homenaje . 
A c o n t i n u a c i ó n recibieron las medallas de p l a t a y bronce 
quienes cumpl i e ron 25 y .30 a ñ o s de permanencia en l a p l a n -
t i l l a l abora l y acredi ta ron , con su f ide l idad y constancia, 
su v a l í a en p rocura r beneficios a l mencionado centro de 
t rabajo o rgu l lo de Zaragoza. 
L e g i ó n m a g n í f i c a cuyos nombres l l e n a r í a n buen espacio 
y que s e r á n recordados por los estadios superiores, j u n t a -
mente con los de aquellos que f o r m a n bajo los t í t u l o s y f i r -
mas de otras empresas, hermanadas todas en la m i s i ó n de 
engrandecer Zaragoza y fortalecer el buen concepto de 
A r a g ó n . 
Actos, homenajes alentadores, como el de "Maqu in i s t a 
y Fundiciones del Ebro" , son acontecimientos que es t imulan 
y l l e v a n a general conocimiento muchas hojas de servicio i n é -
ditas ricas en m é r i t o s , y que, beneficiando las actividades 
indust r ia les y comerciales pr ivadas representan, en ú l t i m o 
t é r m i n o , la t o t a l i z a c i ó n de una suma ingente de obras y 
resultados felices, t e s t imonio fehaciente, incuest ionable, de 
que el p a í s se va lor iza m o r a l y mate r ia lmente , por apor-
i a r honor y s a b i d u r í a , bienestar y riqueza, a l p a t r i m o n i o 
nac ional . 
De esta estrecha c o m p e n e t r a c i ó n entre Consejos, d i r e c t i -
vos y productores de u n a Empresa, pueden derivarse copio-
sos bienes para todos. " M a q u i n i s t a y Fundiciones del E b r o " 
es u n ejemplo a seguir por otras entidades. 
O b r a r a s í , es u n deber de cris t ianos y es, t a m b i é n , t r a -
bajar por el engrandecimiento de nues t ra Pa t r i a . 
E. C. 
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N S T I T U C I O N " F E R N A N D O EL C A T O L I C O i l 
M A G N I F I C A LABOR ÉN PRO DE LA CULTURA, LAS C I E N C I A S Y EL ARTE 
L A memor i a publ icada por l a I n s t i t u c i ó n "Fernando el C a t ó l i c o " r e l a t iva a l ejercicio de 1952 denota una cre-ciente ac t iv idad de las diversas secciones en las que 
Colaboran con entusiasmo consejeros especializados en las 
mater ias en ellas encuadradas. 
L a i n a u g u r a c i ó n del curso a c a d é m i c o 1952-53 c o r r i ó a 
cargo de l a S e c c i ó n de Estudios M é d i c o s Aragoneses y de-
dicada a exal tar la personal idad y l a Obra del sabio arago-
n é s don Santiago R a m ó n y Caja l , en la cua l i n t e r v i n i e r o n 
elocuentemente los doctores don A n t o n i o Z u b i r i V i d a l y 
don Eugenio Fru tos C o r t é s . E n dicha s e s i ó n fué dado a co-
nocer el f a l lo del Ju rado para el p remio de 50.000 pesetas, 
"Fernando el C a t ó l i c o 1952", que r e c a y ó en el c a t e d r á t i c o don 
Ja ime V i c é n s [Vives, por su h i s to r ia sobre el g ran rey ara-
g o n é s . 
Los d í a s 23 y 24 de noviembre fueron de d e d i c a c i ó n de 
los poetas a San Juan de la Cruz. E l p r i m e r d í a se c e l e b r ó 
una solemne misa en el a l t a r de San Juan de la Cruz del 
T e m p l o del C a r m e n y San J o s é , que ofició el R . P. P r io r , 
Alf redo de l a I n m a c u l a d a , qu ien p r o n u n c i ó una p l á t i c a . E n 
la solemne velada celebrada en el Ateneo i n t e r v i n i e r o n b r i -
l l an temen te el profesor don Eugenio Frutos , los poetas 
D á m a s o Santos, J o s é M a r í a A g u i r r e , Mercedes Chamor ro , 
I ldefonso M a n u e l G i l , M i g u e l Labordeta , M a u r i c i o J . M o n -
s u á r e z , M a n u e l P in i l l o s , J . p . U r i o l y el profesor D r . J o s é 
M a n u e l Blecua , siendo clausurado el acto por el profesor 
doctor Francisco Y n d u r a i n . 
Numerosos cursi l los de conferencias s e ñ a l a n la in tensa l a -
bor que la I n s t i t u c i ó n se propone desarrol lar en el presente 
curso y que v e r s a r á n sobre L i t e r a t u r a , A r t e , A r q u e o l o g í a , 
E c o n o m í a , H i s to r i a , M e d i c i n a , etc., a cargo de i lustres con-
sejeros, h a b i é n d o s e celebrado ya del 1.3 a l 16 de dic iembre 
el de L i t e r a t u r a aragonesa; del 17 a l 20, sobre L i t e r a t u r a 
y r ea l idad en el barroco e s p a ñ o l : Lope de Vega, y del 22 a l 
?0 del mi smo mes, sobre T e a t r o c o n t e m p o r á n e o , habiendo 
in te rven ido asimismo en estos cursi l los algunos profesores 
de fuera de Zaragoza. 
D u r a n t e el mes de enero h a b r á n de ser desarrollados 
sendos cursi l los sobre " I n t r o d u c c i ó n a l estudio de los m o -
numentos zaragozanos, por el profesor d o n Federico B . T o -
r r a l b a Soriano, y sobre " A r q u e o l o g í a aragonesa", é s t e a 
cargo del profesor don A n t o n i o B e l t r á n M a r t í n e z y con l a 
i n t e r v e n c i ó n de don P í o IBe l t r án Vi l l ag rasa , c a t e d r á t i c o de 
Valencia . 
Pa ra el mes de febrero e s t á n s e ñ a l a d o s , u n curs i l lo so-
bre " A r t e a r a g o n é s " , a cargo del profesor don Ricardo 
del Arco , y ot ro sobre " E l T e a t r o a r a g o n é s del Siglo de 
Oro" , que e x p l i c a r á el profesor don Francisco Y n d u r a i n . 
E n los meses siguientes c o n t i n u a r á n algunos cursi l los so-
bre M e d i c i n a , G e o g r a f í a y E c o n o m í a . 
L a S e c c i ó n de Estudios M é d i c o s Aragoneses t iene en p re -
p a r a c i ó n las I I Jornadas M é d i c a s Aragonesas, que se cele-
b r a r á n del 17 a l 21 de m a y o de 1953, en las cuales s e r á n 
estudiadas interesantes ponencias por prestigiosas figuras 
de l a M e d i c i n a . 
E l c a t á l o g o de publicaciones de l a I n s t i t u c i ó n "Fernando 
e l C a t ó l i c o " pone ante nuestros ojos l a e n u n c i a c i ó n de 
u n a provechosa labor de t a n a l to organismo en p ro de l a 
c u l t u r a y de l a d i v u l g a c i ó n de l a h i s t o r i a de A r a g ó n . Desde 
su f u n d a c i ó n l l eva publicados 31 l ibros o folletos sobre 
A r t e ; 13, sobre L i t e r a t u r a ; 8, que t r a t a n de A r q u e o l o g í a ; 
3, sobre Fo lk lo re y M ú s i c a ; 11, sobre H i s t o r i a ; 21 , ded i -
cados a F i l o l o g í a ; 3, que t r a t a n de Med ic ina , y 6, que 
h a b l a n de asuntos var ios . G r a n n ú m e r o de esos l ibros y 
folletos h a n despertado g r a n i n t e r é s fuera de A r a g ó n y 
a u n de E s p a ñ a , y de algunos de ellos se ha agotado la 
e d i c i ó n . 
A p a r t e de todas esas publicaciones h a n sido editadas por 
la I n s t i t u c i ó n var ias revistas sobre A r t e , Costumbres y T r a -
diciones, A r q u e o l o g í a y N u m i s m á t i c a aragonesa, y t iene en 
p r e p a r a c i ó n otras interesantes publicaciones, que v e n d r á n 
a co lmar las aspiraciones de muchos erudi tos y estudiosos, 
á v i d o s de conocer el pasado y el presente de A r a g ó n en 
las diferentes manifes taciones de la h i s t o r i a , de la Ciencia, 
de l a l i t e r a t u r a , del ar te y de l a e c o n o m í a . 
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D E S A P A R E C E U N V A L O R A R A 6 0 N E S 
D O N J O S E L A T R E J O R R O 
O T R A f i g u r a zaragozana que se h a ido de entre nosotros y cuyo vacio queda s in cubr i r . Y queda s in cubr i r , a l menos de momen to , porque don J o s é L a t r e no era 
u n va lor entre los muchos que a for tunadamente poseemos, sino que ten ia su persona-
l idad , sus c a r a c t e r í s t i c a s bien def in idas : habia creado escuela, estilo. S u i n t e rp re t a -
c i ó n de c ó m o se hace l i t e r a tu r a , de c ó m o se escribe con c la r idad y sencillez, de c ó m o 
se i n j e r t a entre esta c la r idad y sencillez la e m o c i ó n , el a lma , que es la belleza que 
se comunica , a l lector , era u n acierto personal don J o s é La t r e , que asi s e n t í a , que 
asi escribia, e s p o n t á n e a m e n t e , s in él adver t i r lo . I m p r i m í a a sus escritos estad caracte-
r í s t i c a s emotivas porque Dios puso en su intelecto f i n a p e r c e p c i ó n de la sensibil idad. 
Ingen te fué su labor duran te medio siglo en p e r i ó d i c o s y revistas como escritor 
a u t é n t i c a m e n t e c a t ó l i c o , pero entre toda esta p r o d u c c i ó n destaca su a c t u a c i ó n en el 
semanario " E l P i l a r " , como redactor, p r i m e r o ; como director , d e s p u é s . E n esta revista 
f u é dejando d í a tras d ia lo mejor de su e s p í r i t u , las exquisiteces d& su p l u m a siempre 
a l servicio de la Verdad y el B i e n y, sobre todo, a l servicio de la Vi rgen de l P i la r , el 
amor de toda su v ida , la i n s p i r a c i ó n que gu ió su p l u m a y que s u r g í a de su ser como 
u n a necesidad sentida, como u n recreo pa ra su c o r a z ó n , alabando como nadie las g lo-
rias de la Excelsa S e ñ o r a , 
iVos f a l t a don J o s é La t re . C o n s o l é m o n o s pensando en que la V i r g e n que le tuvo 
siempre como su t rovero que c a n t ó como nadie sus i n f i n i t a s Gracias, h a b r á intercedido 
cerca de su D i v i n o H i j o para exal tar lo a la Fe l ic idad Eterna . 
Esta revista " A r a g ó n " , que t a m b i é n c o n t ó con la c o l a b o r a c i ó n de don J o s é L a t r e 
s iempre que fué requerido, mani fes ta su pesar por l a d e s a p a r i c i ó n de a r a g o n é s t a n 
destacado, y expresa a su d i s t ingu ida f a m i l i a , los s e ñ o r e s La t re - Izuzquiza , t a n que-
ridos en esta casa, sinceros sent imientos de condolencia.—E. B . C. 
92 eaparece Q razado SS'Í ragones 
U N semanario, de g r a n solera aragonesa p u b l i c ó s e du ran te muchos a ñ o s en Basbastro, con el t í t u l o de " E l Cruzado 
A r a g o n é s " , pero los a ñ o s azarosos de la R e p ú b l i c a m o t i v a r o n su d e s a p a r i c i ó n . Pero hoy la Dioccesis de Barbas t ro h a 
entrado en u n p e r í o d o de d inamismo debido a la ac t iv idad y a l celo a p o s t ó l i c o de su Prelado, el doctor don Pedro Cantero , 
que por muchos a ñ o s d e s e m p e ñ ó el per io-
dismo en M a d r i d . 
Comprendiendo l a eficacia de la prensa 
para la d i f u s i ó n de las buenas ideas y para 
su apostolado social, h a decidido reanudar 
l a p u b l i c a c i ó n de " E l Cruzado A r a g o n é s " , y 
los nuevos n ú m e r o s llegados a nuestras m a -
nos destacan por su elevada doc t r ina , su 
amenidad y c a r i ñ o a los intereses morales 
de l a r e g i ó n , a s í como por su excelente 
p r e s e n t a c i ó n . 
Para d i r i g i r a l semanario a ludido en su 
nueva etapa-, el Prelado h a designado a l 
D e á n de la Catedra l de jBarbastro, doctor 
'don Francisco Izquierdo T r o j an t iguo pe-
r iod is ta zaragozano. 
Saludamos con todo afecto l a r e a p a r i c i ó n 
de " E l Cruzado A r a g o n é s " , a l que deseamos 
largos a ñ o s de v i d a en esta nueva fase de su 
p u b l i c a c i ó n . Vis ta general de la industr iosa c iudad de Barbastro 
N U E V A S VERJAS PARA 
LA BASILICA DEL PILAR 
Publicamos l a f o t o g r a f í a de u n a de 
las verjas que acaban de ser cons-
t ru idas con destino a las puertas del 
t emplo de Nuestra S e ñ o r a del P i l a r , 
obra de gran belleza a r t í s t i c a d i b u -
j ada por el a rqui tec to don Teodoro 
R í o s y ejecutada por el a r t í f i c e del 
h ie r ro , M a n u e l Tolosa, que de m a -
nera t a n b r i l l a n t e sigue l a t r a d i c i ó n 
de los famosos rejeros aragoneses, cu -
yas obras con t r ibuyen en g r a n m a -
nera a l o rna to de nuestras catedra-
les e iglesias. 
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H O R A R I O D E T R E N E S 
D E S D E Z A R A G O Z A 






























T A F C l a s e Llegada Salida 
5861 Barcelona-Madrid (L. M. J. S ) .. 








Barcelona-Irún-Bilbao (Mi. V. D ) 
Irún-BiIbao=Barcelona (M. I. SO •• 
RAPIDOS: 
Barcelona-Madrid (L. Mi. V ) 
Madrid-Barcelona (M. J. S.) 
Zaragoza-Irún-Bilbao (L. M:. V.) 
Irún-Bilbao-Zaragoza (M. J. S ) .. 
AUTOVIAS: 
Zaragoza-Valencia (M. J. SO 
Valencia-Zaragoza (L. M. V.) 






Zaragoza- Arcos-Valladolid (di ar o) 
Zaragoza-Irún (diario) 
TRENES CORTOS: 
A Calatayud (ómnibus, d arlo) .. 
A Caspe (ligero, diario) 
2.a 
2.a 
i.a y 2.a (*) 
1.a y 2.a (*) 
1.a.y 2.a (*) 

















































ESTACION DEL ARRABAL 
EXPRESOS. 
Barcelona-Ccruña (Mi. V. DO (3) 
Coruña=Barcelona (M. J. S ) (3) 
RAPIDOS. 
Madrid-Barcelona (por Lérida) (L. Mi. V0 
Barcelona-Madrid (por Lérida) (M. J. S.) 
CORREOS. 
Zaragoza-B-lbao (diario) 
A Barcelona (por Lérida, diaria} 
A Canfranc (ómnibus, diario) 
A Canfranc (diario) 
TRENES CORTOS: 
A Castejón (tranvía, diario) 
A Gallur (diario) (3) 
A Huesca (ligero, diario) 
A Lérida (ligero, diario) 
A Logroño-Pamplona (mercancías, diarlo) 
1.a. 2.a, 3.a (* 6.30 
1.a, 2.« 3.a (*; 22.45 
3.a 
3.a 
1.a, 2.a, 3.a 
1.a. 2.a, 3.a 
1.a, 2.a, 3.a 
1. a. 2.a, 3.a 
2. a y 3.a 
2.a y 3.a 
2.a y 3.a 
2.a y 3.a 
3.a 
ESTACION DEL CAMINREAL 
6001 A Valencia (mensajero, diario) 3.a 
ESTACION DE UTRILLAS 
A Utr lias (correo, diario) 
A Belchite (mercancías, diario) 
1.a y 2.a 




















































(1) Quiere decir que nace en Zaragoza. — (2) Que muere en Zaragoza. 
(3) Es tren nuevo. — (4) Desda 1.° agosto, sólo l.a y 3.a. — n (*) Lleva camas. 
T U R I S T A S 
P e n s i ó n A r g u e d a s 
V7AJERO Y E S T A B L E S 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Exquisita cocina 
C u a r t o de b a ñ o 
Parada de Tranvías y Autobuses 
Sitio muy céntr i co 
E 
j D . J A I M E I , núm. 3 4 } 
I (Escalera derecha) j 
5 TELEFONO 22253 |j 
f Z A R A G O Z A I 
r.ARAP.P HFPNAN 
SERVICIO PERMANENTE 
Estancias, Lavados, Engrases 
y gasolina 
TODO TURISTA QUE VISITA 
ESPAÑA ES EL MEJOR PRO-
PAGANDISTA DE sus ENCAN-
TOS: PAISAJE, MONUMENTOS 
DE ARTE, HISTORIA, FOL-
KLORE, ETC., FORMAN UN 
CONJUNTO ARMÓNICO QUE 
CONMUEVE LA SENSIBILIDAD 
DEL VISITANTE. 
•=•10? 
Ï P E N S I O N S A N G I L Í l H O T E L B I L B A I N O | j HOTEL PENSION PATRIA ¡ 
Precios económicos j ) Todo confort Comedor típico aragonés 
I Don Jaime, 29 - Tel 23527 • Zaragoza | j Escuelas Pías. 21. T. 24003. Zaragoza | | Hnos. Ibarra. 8. T. 24955. Zaragoza j 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, núms. 47 Teléfono 26780 
Capital desembolsado 75.000.000 de pesetas 
Reservas 44.500.000 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE ALQUILER 
OPERACIONES CON EL SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
2 % C A J A D E A H O R R O S 
S U C U R S A L E S 
Alagón, Almazán , Arcos de Jalón, Ariza, Ateca, BARCELONA, Belchite, Binéíar, Blanes, Brea de Aragón , Calamocha, 
Ccdatayud, Centellas, Corral de Almaguer, CUENCA, Ejea de los Caballeros. Gcdlur, Gomara, GUADALAJARA, Haro, Horcajo 
de Santiago, Huete, JACA. LERIDA, MADRID, M A L A G A , Manlleu, Monrecd del Campo, Motil la del Palomear, O c a ñ a , 
Pastrana, Pilas, REUS. S á d a b a , SAN SEBASTIAN. Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de l a Calzada, SEVILLA, 
Sos del Rey Católico, Tarancón, Tauste, VALENCIA, Viella, Villaverde y Zuera. 
A G E N C I A S U R B A N A S 
EN ZARAGOZA Núm. 1. —Avenida de Madrid, 24 (DELICIAS) 
Núm. 2. —Avenida de Hernán Cortés, 11 (HERNAN CORTES) 
Núm. 3. —Avenida de Cataluña, 8 (ARRABAL) 
EN MADRID Núm. 1. —Carranza , 5 (CARRANZA) 
Núm. 2. — A l c a l á , 133 (ALCALA) 
Núm. 3 .—Palos de Moguer, 26 (PALOS DE MOGUER) 
EN BARCELONA Núm. 1. — P l a z a Comercial, 10 (BORNE) 
Núm. 2. —Caspe , 48 (CASPE) 
Núm. 3. —Rambla del Prat, 2 (GRACIA) 
Núm. 4. —Fulton, 17 (HORTA) 
Núm. 5. —Duque de Gandía, 19 (SARRIA) 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DE EUROPA Y AMERICA 
Aprobado por l a Duteoción General de Banca y Bolsa con e l número 1-255 
O R O E S A 
RESTAURANTE 
E S P E C I A L I D A D 
EN BODAS Y BANQUETES 
C E R V E C E R I A 
— G R A N J A — 











M A N U E L M O N T A Ñ A 
El m á s céntrico. Cocina selecta. Ca-
lefacción. Baño. Agua corriente y 
teléfono en todas las habitaciones , 
Precios moderados 
PLAZA SALAMERO, 3. Teléfono 26620 
(antes del Carbón) 
Z A R A G O Z A 
i i 
Hotel EL SOL { 
I 70 habitaciones, ca le facdén, baño, j 
I teléfono en todas las habitaciones í 
i Propietario: 
J O S E L A L A N A 
f Don Alfonso I , 24 y Molino, 2 
I Teléfono 21060 (Situado en lo m á s 
próximo a l Pilar) 
Z A R A G O Z A 
r i 
I Habitaciones con agua corriente, I 
cuartos de baño y calefacción I 
I ! 
I DON JAIME I, NUM. 48 
1 Z A R A G O Z A ! 
Adquiera usted la Guía 
Permanente de España de 
T. Y. C. E. S. A. 
i Publicados los tomos infor-








Pensión A 6 O S 
PROXIMA A L PILAR 
Servicio esmerado. - Agua corrien-
te y calefacción en todas 
las habitaciones. 
Méndez Núñez, 5. Teléfono 24052 





















G R A N C O N F O R T 
P L A Z A E S P A Ñ A , 7 
x Teléfono 22386 
Z A R A G O Z A 
j P E N S I O N V A L E N C I A | j RESTAURANTE AGÜELO f t R E S T A U R A N T E " F L O R " í 
l Confort y precios e c o n ó m i c o s t i . . i í l 
I Coso. 83, 2.o - Teléfs. 21513 y 23292. ! I Servicio esmerado f | Plaza de España, 5, praï. T. 25833 | 
ZARAGOZA I Palomeque, 16-18. T. 25309. Zaragoza j | Z A I Í R A G O Z A j 
I OAL¡EFA€CION — A G U A 
1 C O R R I E N T E C A L I E N T E Y 
2 F R I A — i D U C H A S — B A Ñ O S 
I Todas las habitaciones son 
I exteriores 
H O T E L H I S P A N O 
P R O P I E T A R I O 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D A N , número 1 i 
T E L E F O N O 2 4 4 7 4 f 
Z A R A G O Z A I 
Servicios completos para 




O F I C I N A S 
ESPOZ Y MINA, 4 -
Z A R A G O Z A 
2 8 7 4 4 ¡ ' 
FÁBRICA 
I SRABADO MEDALLAS 
AStTICVICS RSOGÍOM»! 
íANTIGUOS TALLECES DE 
F A C I M-»» i 
P E D R O FÀCI 
COYA W (2 
1 ! 
C H O C O L A T E S 
O R Ú S 
S. A. 
I 
Marca: Escudo de l a 
VIRGEN DEL CARMEN 
Casa fundada en 1889 
por don Joaquín Orús 
E L A B O R A C I O N 
de absoluta garantía 
Z A R A G O Z 




f T E J I D O S de S E D A , L A N A y A L G O D O N Z A R A G O Z A 
i MANIFESTACION, 42 Teléfono 23675 
MORON 




S E G U R O S D E I N C E N D I O S 
A C C I D E N T E S 
C R I S T A L E S 
E N F E R M E D A D E S 
i ' 
Z U R I T A , 1 0 , entio. 
Z A R A G O Z A ! 
Prevéngase para 
los viajes con... 
El aposito yodado, 
la cura de urgencia 
práctica y segura 
Laboratorios V E R K O S 
Z A R A G O Z A 
H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapas sobre plantilla 
y medida para la agri-
:-: :-: cultura :-: :-: 
_ a t e y a I 
Noguera l 
RAMON Y CAIAL# núm. 23 
Teléfono 25995 
Z A R A G O Z A 
Banco de Arasón 1 
CAPITAL SUSCRITO 60.000.000 Ptas. 
CAPITAL DESEMBOLSADO 52.000.000 " 
RESERVAS 49.700.000 " 
OFICINAS EN ZARAGOZA 
CASA CENTRAL: COSO, 36 a l 40 TELÉF. 21890 
AGENCIA URBANA NÚM. 1 AVDA. MADRID, 62 , " 23509 
AGENCIA URBANA NÚM. 2.—MIGUEL SERVET, 23 " 26332 
AGENCIA URBANA NÚM. 3 .—P.» M.a AGUSTÍN, 1 25271 
S U C U R S A L E S 
A l c a ñ i z , A l m a z á n , A r i z a , A y e r b e , Ba laguer , B a r b a s -
t r o , B A R C E L O N A : OFICINA CENTRAL, PLAZA DE CATA-
LUÑA, NÚM. 6 ; AGENCIA URBANA NÚM. 1 , AVDA. GENERA-
LÍSIMO, 400; B o r j a , B u r g o de Osma, C a l a t a y u d , C a m i n -
r e a l . C a r i ñ e n a , Caspe, Daroca , Ejea de los Caba l l e ros , 
F raga , H U E S C A , Jaca, L E R I D A M A D R I D : OFICINA PRIN-
CIPAL, AVDA. JOSÉ ANTONIO, 14 ; AGENCIA URBANA NÚM. 1 , 
P laza de Cascorro , 20 ; M o l i n a de A r a g ó n , M o n t a l b á n , 
M o n z ó n , S a r i ñ e n a , Segorbe, S i g ü e n z a , SORIA, Ta razona , 
' « E H L ' E L , T o r t o s a , V A L E N C I A : OFICINA PRINCIPAL, P l a -
za d e l C a u d i l l o , 2 6 ; . AGENCIA URBANA NÚM. 1 , M i s l a t a 
Va l enc i a , 4 ; AGIENCÍA URBANA NÚM. 2', EL GRAO, D o n c e l , 
' i . Sanchiz , 322. 
BANCA 
SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
- BOLSA — CAMBIO — CAIA DE AHORROS 
Caja A u x i l i a r en e l B a l n e a r i o de Pant icosa , d u r a n t e 
l a t e m p o r a d a . 
( A u t o r i z a d o p o r l a D i r e c c i ó n Genera l de Banca y Bolsa 
con el n ú m . 128.. 
NUEVOS ALMACENES 
DE ARAGON 
E. C a t i v i e l a 
DON ALFONSO I, 10 
CUATRO AGOSTO, 1 
Z A R A G O Z A 
T E J I D O S 
C O N F E C C I O N E S 
LANERIA — LENCERIA 
SEDERIA — PAÑERIA 
ALGODONES — TAPICERIA 
S E L E C C I O N 
C A L I D A D 
VELOS — TULES — MANTILLAS 
A L F O M B R A S — ' MANTAS 
Especialidad en la interpretación /V^NN 
de recetas de los señores oculistas : 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
i 
O P T I C A 
A L F O N S O I . n ú m . 1 8 
Esquina a Méndez Núñez 
Z A R A G O Z A 
MAOUINAíM AGRICOLA Accesorios y piezas de recambio 
Comercial Agrícola Martínez Usún 
Teléfono 27900 
N O M B R E C O M E R C I A L R E G I S T R A D O 
ISAAC PERAL, núm. 3 
( C O N T I N U A C I O N D E L A C A L L E D E L O S S I T I O S ) 




LA ORAN MADCA NACIONAL DE MAQUINAS PARA ESCRIBIR Y SUMAR 
Concesionario: Comercial MORALES ROY, S. A. 
C O S T A , 3 T E L . 25206 Z A R A G O Z A 
H O T E L 
POSADA Dt LAS ALMAS 
mm 
G A R A G E P R O P I O 
N U E V A D I R E C C I O N 
ï i a ï i i 
O N PARLE FRANÇAISE 
S A N P A B L O , n ú m . 22 
TELÉFONO 21425 
Z A R A G O Z A 
Artes Gráficas "El Noticiero" - Zaragoza 
